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LOS CONSEJOS DE GUERRA E N 
PORTUGAL.—CONDENAS. 
Tuy, 4. 
El Consejo de Guerra portugués 
que ha Entendido en los procesamien-
tos decretados por los sucesos de 
Chávez, en la última intentona rea-
lista de Paiva Couceiro, ha condena-
do a seis años de prisión y diez de 
destierro en las posesiones portugue-
sas de Africa, a los Marqueses de 
Abrantes y Labrado, Vizconde de 
Calvella y el notario de Lisboa señor 
Sampayo. 
Ocho conspiradores monárquicos 
que también figuraban comprendidos 
en la misma causa fueron igualmente 
condenados por el tribunal militar, 
pero con penas relativamente leves. 
BATALLA CAMPAL E N U N A 
FIESTA.—UN MUERTO Y V A -
RIOS HERIDOS. 
Valladolid, 4. 
En un caserío inmediato a esta ca-
pital, conocido por Ingertos, celebrá-
base im baile campestre. 
Los bailadores, por cuestión de 
parsjas, fuércnse a las manos, agre-
diéndose en una forma brutal, a tiros 
y a puñaladas. 
De la reyerta resultó muerto Ri-
cardo Posse y heridos graves otros 
de los concurrentes a la fiesta. 
Se han verificado algunas deten-
ciones, conduciéndose los presos a 
Valladolid. 
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L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, foto grafía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras mueotras y 
Precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
'nedia docena en r.delant«í. 
A C T U A L I D A D E S 
Como dijimos al iniciarse la guerra 
de los Balkanee, no estallará el canflio-
to general porque todas las grandes 
naciones llevan hoy en su corazón el 
cáncer del socialismo antiguerrero y el 
•del anarquismo destructor de todo lo 
existente. 
Los gobiernos europeos al mover sus 
ejércitos hacia las fronteras dejar ían 
las naciones abandonadas a las masas 
socialistas y a los grupos anarquistas 
que, arma al brazo, están esperando el 
momento oportuno para dar la gran ba-
talla. 
He ahí por qué Grecia y Servia se 
crecen y no hacen caso de los arma-
mentos de Austria ni de las amenazas 
de Alemania. 
En tiempos de Bismark era posible 
i r a París . Hoy ni los franceses pue-
den i r a Berlín ni los alemanes a Pa-
rís sin exponer sus respectivas nacio-
nes a grandes riesgos. 
Y el miedo guarda la viña. Por eso 
se hará la paz en los Balkanes sin que 
estalle el gran conflicto europeo. • 
Algo bueno habían de tener el so-
cialismo y el anarquismo que desde 
hace algunos años vienen amenazando 
al mundo. 
Aunque el miedo a la postre lleva la 
de perder; pero los que hoy dirigen los 
grandes pueblos europeos d i r án : píi-
tretanto vamos viviendo. 
Otra obra buena del socialismo: Pa-
blo Iglesias combatió por inmoral y 
antieconómica la renta de la Lotería. 
Bien es verdad que el leader socia-
lista no tiene, por ahora, que gober-
nar y administrar la cosa pública. 
Las autoridades de Barcelona se han 
propuesto acabar con la sicalipsis. 
Ya están en la cárcel dos afamabas 
cupletistas. 
La intención es buena y como tal 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r de s e r viejo» p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
do j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á envejecer 
cuando c o m i e n z a m a r dos p a r e s de lentes , u n o p a r a 
ver lejos y e l o t r o p a r a leer . 
FORMA AKIIGVA 
FORMA MODERNA 
N u e s i r u * p i e d r a s de dos v i s t a s , s i n r a y a n t p e g a m e n -
to> c o m b i n a dos p a r e s de len tes y p a r e c e n u n o . 
Somos los ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
p m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO s t . - G M C I A H N O . Y C l ñ . - f i P A R T ñ o o 1021 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
«111 Dbre.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L& U Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
^ P ó s i t o : Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
iiíis Dbre.-l 
se la recomendamos al señor Freyre 
d« Andrade; pero hay que confesar 
que dentro de cierta» ideas modernas 
no caben esas energías. 
Nuestros abuelos, que creían en el 
origen divino de la familia y de la so-
ciedad, sí podían emplearlos sin faltar 
a la lógica; pero loe que proolaman 
que la familia y la sociedad provienen 
de pactos y por consiguiente no son 
inmutables i por qué han de impedir n 
los socialistas y a los ácratas el trans-
formarlas a su gusto? Si el matrimonio 
no es institución divina ¿ por qué no ha 
de imperar el amor libre? Y si la mo-
ral «s una vana palabra ¿ por qué no se 
ha de volver a los escandalosos e inde-
centes tiempos de la decadencia de Ro-
ma ? 
Y véase por dónde se impone este 
dilema: o sicalípticos o religiosos. No 
hay término medio, por iue la moral, 
sin religión que la sancione, no puede 
existir. 
Piensen en ello los padres de fanii-
lia y los educadores de la juventud. 
—— «fc- • • - ^ 
Jugo puro de berro y fino géneros?, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS E 1 I 0 U E Z 
C l u b C o v a d o n g a 
Habana. 27 de Noviembre de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío 1 
De orden del señor Presidente de 
este Club, y por acuerdo de la Junta 
Directiva del mismo, tengo el honor 
de remitirle $10-60 oro español, can-
tidad con que acordó contribuir para 
el monumento que, a la memoria del 
ilustre Curros Enríquez, se le erigirá 
en Galicia. 
De usted con toda consideración 
atento s. s. q. I . b. 1. m. 
El Secretario. 
José González. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n C h a n -
tada , C a r b a l l e d o y sus' C o -
m a r c a s 
Habana, Diciembre 3 de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del D i a r i o d i l a M a r i n a . 
Presente. 
Difltinguido señor : 
Esta Sociedad, que me honro en 
presidir, en la junta celebrada el 1°. 
deL corriente, tomó el acuerdo por 
unanimidad* de contribuir con quince 
pesos ($15-00) que con ( 5 ) de mi pe-
culio particular (que en mi ánimo es-
taba Alonar) hacen un total de veinte 
pesos (4^20-00), cantidad con que con-
tribu3re para la suscripción que el 
periódico de su digna dirección tiene 
abierta para honrar la memoria del 
inmortal bardo gallego Manuel Cu-
rros Enríquez. 
Nuestra Sociedad, nacida hace po-
co tiempo al calor del sácrosanlo 
amor que sentimos por el engrande-
cimiento de nuestra patria y con f i -
ne^ qjie impiden ln inversión, en ex-
t raños asuntos de sus fondos sociales, 
nos hubiera privado de contribuir a 
tan laudatoria empresa, si el amor 
que sentimos hacia todo lo que dig-
nirique nuestra tierra 110 nos obliga-
ra a ello. 
Honrar la memoria del l i tan y azo-
te de los tiranos y caciques, es una 
deuda contraída por todos los cora-
zones nobles y es además educar al 
pueblo, enseñándole a venerar y que-
rer al que se ha hecho digno de e^o. 
Y ¿quién con más derecho que Curros 
Enr íquez a este cariño y afecto? 
El noble paladín de santos idpalt>;. 
H corazón puro, que aspiró todas li¡s 
amarguras, el -que los fariseos lri da-
ban como premio a sus bondades, el 
acíbar y la cicuta que envenenase su 
existencia, el que, por decirle a las 
multitudes la verdad fué procesado, 
despreciado y escupido como Cristo; 
el que adorando a su pueblo, a aquel 
pueblo que tanto amaba y paré el 
cual tuviera siempre la mágica ins-
piración para cantarle y que no obs-
tante tenía que añorarlo desde ex-
t r a ñ a tierra, ¿no merece por venti>-
ra, que el mausoleo que ha de guar-
dar sus cenizas se levante gran do. 
monumental, inmenso como sinteti-
zando su corazón de ternura sin 
igual y sus versos cincelados de rea-
lismos efectivos? 
Nuestro óbolo no podría fallar a 
obra tan digna y por la cual damos 
a usted nuestro parabién sincero y 
efusivo, sintiendo al proprio tiempo 
no poder contribuir con mayor can-
tidad porqnp nuestra Sociedad tiene 
en proyecto la implantación dé va-
rias escuelas en los pueblos comarca-
nos que en la actualidad carecen de 
esa antorcha que va marcando el sen-
dero de la sab idur ía 'y que bien pron-
to, si como hasta ahora nuestras filas 
se robustecen, veremos convertir en 
realidad palpable, pese a los enemi-
gos y detractores de nuestra buena 
fe hacia aquel hermoso rincón en que 
hemos nacido y al cual amamos con 
más intensidad cuanta es mayor la 
distancia que de él nos separa. 
M p es grato saludar a usted, señor 
Director, por este medio en nombre 
de la Sociedad y en el mío particu-
lar, ofreciéndome al propio tiempo 
afectísimo amigo y s. s. 
Manuel Cortiñas. 
Nuestro apreciable amigo don Cle-
mente Palacios. Presidente interino 
del < lasino Español de Sagua la 
Grande, nos remite para el monu-
mento a Curros Enríquez $59-36 oro 
español. $5 oro americano y $67 pla-
ta, figurando a continuación los nom-
bres de los donantes. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 




Club Covadonga. . . . 
Colonia Española de Sa-
gua la Grande. 
Manüel R, Maribona. . . 
José María González. . 
Antonio Morón 
José M . Beguiristain. , 
Valentín Bugallo. . . . 





Francisco Machado. . . 















Total 5 1,448-48 
P L A T A 
Suma anterior 
Sociedad de Instrucción 
"Chantada Carballero 
y su comarca 
Colonia Esnañola de Sa-
gua la Grande, 
Manuel Rasco ($5" Cy., 
igual a 
Gerardo J. Romero. . . 
Clemente Palacios. . . . 
José Muiño 
Félix Fernándoz . . . . 










E S L A M E d O R ^ . . . . 
C 4187 4-4 
í 12 12 meses $ 14.00 plata '-00 .. 
„ 3.75 ,. 
Mar t ín Uranga. . . . 
Secundino Veiga. . . . 
José Alvarez. . , . . 
Valent ín A r e n a s . . . . 
Marcelino García . . . 
Antonio Oller. . . . 
Evaristo F e r n á n d e z . . 
Nemesio Alva ré . . . , 
José A. Suárez . . . . . 
Gracián Celaya. . . . 
Un Españo l . . . . . . 
Evaristo Otero. . . . 
Jesús Otero 
Fernández y Hnos. . . 
J iménez y C o . . . . . 
Traviesas y Pé rez . . . 
Antonio Ariza 
José Cao 
Fernando Lamas. . . . 
Juan Giró 
Gabriel de la Torre. . 























Total $ 1,115-20 
Mario Muñoz Bustamante 
Nuestro colega " E l Comercio" pu-
blica la noticia de hallarse grave nues-
tro queridísimo compañero de redac-
ción Mario Muñoz Bustamante, el cual, 
como saben nuestros lectores, hace días 
salió para los Estados Unidos con su 
señora esposa y su hijo para restable-
cer su salud, habiendo fijado su resi-
dencia en Jacksonville. 
Ayer partieron para esa ciudad los 
doctores Gabriel y Enrique Casuso, pa-
dre y hermano políticos de Mario Mu-
ñoz, con motivo de haber recibido un 
telegrama en que se decía que el esta-
do de éste era delicado. 
Nosotros nos abstuvimos de dar la 
noticia ayer, porque los familiares de 
Mario Muñoz nos rogaron con mucho 
encarecimiento que no publicásemos na-
da acerca del particular. 
Ayer tarde, horas después de ha-
berse embarcado los doctores Gabriel y 
Enrique Casuso, llegó -un cable de 
Jacksonville anunciando que Mario 
Muñoz había experimentado ya una 
acentuada mejoría. 
Nos alegramos con toda p ! alma y 
hacemos votos por el rápido y comple-
to restablecimiento de nuestro querido 
compañero. 
B A T U R R I L L O 
La Secretar ía de Instrucción Pú-
blica ha nombrado a Lola Rodríguez 
de Tió, la inspiradísima poetisa, la 
dama altruista y muy culta, inspecto-
ra general de las escuelas privadas; 
cargo de nueva creación y cuyas fun-
ciones supongo limitadas por el de-
recho de los profesores particulares 
Aviso al Público 
" L A H O N R A D E Z ^ ' casa d e 
P r é s t a m o s , C a l z a d a d e l M o n -
te n ú m e r o 8 5 . 
El día 9 del corriente mes. a la una de 
la tarde, se rematarán en pública subasta 
varios lotes de prendas vencidas, cuyr^ 
créditos no han sido satisfechos. 
Habana, Diciembre, 1912. 
Hermógenes González y Ca. 
(S. en C.) 
C 4188 5t-4 
T R U J I O O 
CAiTRO-LOPCl 
V 
UQÜID J A B O N 
E d . P L A N T E . 
DE VEMTA ES U FÁBRKA 
MAMRiQUEY5?J0')E 
H A B A N A 
C 404, - ; V . «11 ' 4 ^ 1 * «-« 
D l ^ R l o DS L A MARINA—Bdic¿5a <ie Ifi tarde.—JJicíembxe 4 de 1912. 
de enseñar las asignaturas qne quie-
ran y en la forma que quieran. 
E l nombramiento me complace en 
alto grado. ' " L o l a " es amiga idolá-
trica de Cuba; su corazón está lleno 
de sentimientos generosos y en su 
alma hay constantes deseos de nues-
tra felicidad; y es ilustrada y es no-
ble. Su amistad es para mí joya es-
timable : motivo más para qua la fe-
licite entusiasta. 
Leo en " L a Escuela Moderna" que 
la prestigiosa Universidad de Har-
ward ha concedido una distinción 
muy honrosa a nuestro paisano el 
doctor Carlos de la Torre, con el tí-
tulo de doctor en Ciencias de aquel 
célebre templo del saber. Harward 
ha proclamado a la Torre " e l primer 
especialista en el estudio de molus-
cos del Golfo Mejicano" y ha reco-
nocido el méri to de sus investigacio-
nes varias en Historia Natural. 
E l hecho debe enorgullecemos co-
mo cubanos; a mí me regocija. E l 
demuestra una vez más, tres cosas: 
que para la ciencia no hay patrias ¡ 
que entre los yanquis hay sabios y 
hay justos y hay sinceros amigos 
nuestros, y que los cubanos también 
solemos br i l lar con luz propia en el 
mundo. . . . , 
i Qué importan los fariseos de que 
habla el joven Reinaldo Machado, 
atentos sólo a plantar amargos fru-
tales en la huerta del hermano, ca-
lumniadore?. odiadores y miserables 
frente al mérito .del vecino, si fuera 
de la " h u e r t a " hay para los nuestros 
que valen estimación y justicia? 
Lo dije un día del insieme Alba-
r r á n : en Cuba habr ía sido médico 
municipal en un vi l lorr io , y le ha-
br ían disputado el pnp^o y envene-
nado el alma los microbios rivales: 
en Par í s fué gloria de la Francia y 
del mundo. 
J. Rigott i . amigo a quien de veras 
estimo, me ha comprendido. Yo no 
persigo en mis trabajos sobre trasla-
do de la zona de tolerancia sino lo 
que creo honor de la Habana, por lo 
que leo y oigo; j amás he estado por 
esos parajes, ni he hecho un estudio 
sobre el terreno de la inmoralidad. 
Son la prensa la Asociación de Veci-
nos del Este y mis comunicantes los 
que me dan datos para abogar por el 
saneamiento de las cercanías de la 
Estación Terminal. 
Con el plano de la ciudad a la vista 
parece que no hay zona más adecua-
da, aislada, escondida, que la que 
limitan las calles de San Isidro. Fun-
dición y Velasco, úl t imas cuadras de 
Damas, Cuba, Habana y Compostela 
hasta Desamparados y el Mar ; por 
donde resul tar ía San Isidro el linde-
ro f i jo , la muralla infraqueable para 
las personas decentes, a excepción de 
las que tuvieran qué hacer en los al-
macenes y muelles de San José. Pero 
aún así. no puede negarse que en esta 
parte de la bahía hay movimiento co-
mercial, vida civilizada, que tendría 
que pactar con el medio insano, y ya 
esto sería un grave inconveniente. 
.Cree mi amable comunicante muy 
fácil evitar el vergonzoso espectáculo 
a los viajeros de la Estación Termi-
nal, con suprimir las pocas cosas que 
quedan en Egido y prohibir la prosti-
tución en esa arteria, llamada a plé-
tora de animación comercial, sin que 
tuvieran nada que ver aquellos con la 
zona infecta, arrinconada un poco ha- i 
cia la izquierda. Y de este modo se i 
respetar ían derechos adquiiidos por ¡ 
los propietarios urbanos y los indus-1 
tr íales establecidos en aquel sitio, y 
íe evitaría que un nuevo monopolio, j 
aue otro negocio de mala fe se reali-
zase so pretexto do moralidad y de-
cencia. 
Su proyecto, en síntesis, es exten-
der la Zona desde la úl t ima cuadra de 
San Ignacio hasta la segunda de San 
Isidro y úl t ima de Picota, desalojan-
do de allí al vecindario honrado y 
haciendo que en su lugar se establez-
can las cien casas indignas disemi-
nadas por la urbe. 
Y aquí sí ponen espanto en el áni-
mo y rubor en la mejilla los datos que 
tengo en mi poder. Apenas hay ca-
lle céntrica que no contenga pocil-
gas; apenas hay manzana de casas 
de familia, con colegios y templos, 
donde no se haya colado la prostitu-
ción más o menos descarada, sin que 
]& Sección de Higiene haya hecho na-
da por impedirlo. 
Se ejerce la desvergüenza en Mon-
scrrate, Teniente Rey, Corrales. Eco-
nomía, Cárdenas , Misión, San Miguel, 
Virtudes, Neptuno, Crespo, San Láza-
ro, Genios, etc., etc.; dentro de la 
Habana y en extra-muros, en los ba-
rrios comerciales y en los aristocrá-
ticos, en la vecindad de las escuelas 
y a la otra puerta de las principales 
familias habaneras. 
No hace mucho denuncié un lupa-
nar establecido en San Rafael, fren-
te a un colegio de niños, y otro en la 
vecindad de Belén, y veinte veces he 
reproducido las quejas de honrados 
padres de familia, imposibilitados de 
huir del contacto de la nueva mance-
bía. Y eso es una vergüenza : que 
si hoy la prost i tución es un mal to-
lerable, no por eso deja de ser mal, 
y si hay que transigir con él a causa 
del exceso de población masculina 
soltera, transigir no es elevar a insti-
tución la desvergüenza n i rodear de 
consideraciones el culto de la Venus 
lasciva. 
Es como si por ser el jugo un mal 
difícil de extirpar, pusiéramos la 
Banca al lado del Ateneo y la ruleta 
en ios bajos de la Sociedad Económi-
ca. Los males se aislan; los vicios, 
cuando no se les puede suprimir, se 
les limita, regula, y aleja de donde 
puedan ser semillero y contacto. 
Pusiéramos una muralla en deter-
minado sitio de la ciudad y obligára-
mos, como en algunas ciudades del 
Japón , a recluirse allí ,a todas las he-
tairas y a los ' 'souteneurs," y que 
fuera a podrirse allí quien consciente 
y deliberadamente quisiera, Pero el 
ejercicio de la mancebía a plena luz, 
invita y atrae; el ejemplo hace adep-
tos; la miseria y la descreeneia com-
pletan el cuadro. . 
Es uno de los graves cargos que ha-
go a la si tuación que agoniza. Ha 
sido complaciente y protectora con 
1? inmoralidad. 
Y no sólo en la Habana: en las 
villas rurales. En la mía. donde has-
ta la guerra de independencia no se 
supo de zonas y de cartillas, dos o 
tres casas de escándalo funcionaban 
sigilosamente hasta la Guerrita de 
Agosto. Se sabía que las hab ía ; se 
oía de alguna riña y de alguna juer-
ga cuando la policía llevaba ante el 
Juez a los alborotosos. Pero el ve-
cindario honrado apenas se daba 
cuenta de que en un rincón ^ e l po-
blado se ejercía ' el v i l comercio. 
De entonces no sólo se multiplica-
ron los " templos" y los oficiantes de 
Baco y Venus, sino que lo he de-
nunciado sin éx i to : en fondas y ho-
teles situados en la vecindad de fami-
lias honorables, en los sitios más con-
curridos y más visitados por los fo-
rasteros, como si dijéramos en la man-
zana de casas de Inglaterra y prime-
ra cuadra de San Rafael, pernoctan 
mujeres de mala vida, venidas de le-
janos pueblos, y se paran en la puer-
ta, y se ofrecen disimuladamente al 
t ranseúnte , y toda la hermosa historia 
de moralidad de mi villa escarnecen. 
Es decir, ocurr ía esto hasta el 30 de 
noviembre ¡ presumo que el nuevo al-
calde no lo permita. 
Contra ese terrible incremento de 
la prost i tución, que ya en la Habana 
arrastra a niñas impúberes y ya rea-
liza escenas de salvajismo erótico, y 
ya infama y destruye el celo pater-
nal, sust i tuyéndolo por la más asque-
rosa de las codicias, todos los cubanos 
honrados debemos levantar la cruza-
da, por honor de la patria y respeto 
a la propia dignidad. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U 
m i l i INTERNACION 
Las declaraciones hechas en la Cá-
mara alemana por el canciller Betti-
man Hollweg no tienen, a mi juicio, 
el sabor belicoso que de ellas parece 
desprenderse. Más bien creo que Ale-
mania se propone "hacer miedo." 
cumpliendo así con la amistad que 
sostiene con Turquía . 
La impresión, no obstante, ha sHo 
grande en Europa y los Estados bal-
cánicos t endrán en cuenta semejante 
actitud para amainar en las negocia-
ciones sobre la paz, felizmente inicia-
das con la firma del armisticio acor-
dado ayer. 
Grecia no ha hecho gran caso, al 
parecer, de las amenazas del imperio 
germano. Quiere llegar a todo trance 
a Constantinopla; y si el camino por 
territorio europeo está interceptado 
por las fortificaciones inexpugnables 
de Tchatalja, buscará el medio de 
desembarcar en el Asia Menor y ata-
car por allí a la soberbia Stambul. 
Todo esto, con ser muy significati-
vo, no tiene tanta importancia cjmo 
el estado de opinión creado en Rusia 
ante la actitud agresiva de Austria. 
Son corrientes de simpatía que se 
desborda; son manifestaciones que el 
propio Gobierno no puede dominar, 
aún t ra tándose de funcionarios públi-
cos; y son iniciativas entusiastas de 
orden particular que en mítines y 
reuniones de toda índole se exterio-
rizan, sin otro f in que el muy prácti-
co de ayudar a los pueblos slavos en 
su heroica Incha por la libertad. 
El Ayuntamiento de Petersburgo 
quiso enviar al Zar de Bulgaria el 
siguiente telegrama, que fué i n t i f -
ceptado por el Gobierno: 
" E l primer cañonazo disparado en 
los Balkanes ha retumbado en el co-
razón de este pueblo, San Petersbar-
go, como vosotros mismos, confía en 
el porvenir de los pueblos oprimidos:, 
porvenir de libertad e independencri 
por la que tan pródigamente derra-
máis vuestra sangre. 
" ¡ Q u e Dios os ayude en esta lucha 
grande y heroica!" 
De Moscou, de Kieff y de Odesa sa-
len diariamente miles ymilea de ru-
blos con destino a los aliados, y la 
Cruz Roja envía medicinas, enferme-
ras y abundante material sanitario. 
No hay en Rusia una sola pobla-
ción importante en la que no se haya 
celebrado una velada o función +"a-
tral con objeto de arbitrar recursos 
pecuniarios. Las sociedades slavas 
han hecho lo propio, y los búlgaros, 
servios y montenegrinos dispersos por 
el imperio ruso se agrupan y no de-i 
cansan en su campaña. 
L& Iglesia participa también de es-
te entusiasmo en defensa de la raz.*. 
En los templos se hacen rogativas 
porque la paz sea pronto un hecho; 
ñero también se ruega por el triunfo 
de las armas slava^, que representa! 
la libertad de muchos millones de se-
res sometidos al yugo ominoso del m-
fieEn un banquete organizado en San 
Petersburgo por los comités slavos, st 
pronunciaron brindis expresivos, to-
cando de paso la cuestión austr íaca 
en lo que respecta a su intervención. 
" L a menor intención de Austria— 
se dijo—para intervenir, debe ser se-
guida, por la propia dignidad del 
pueMo ruso, de una invasión por la 
frontera de Galizia. 
" N o hay mejor argumento ni mas 
convincente que la noticia de un mo-
vimiento de tropas. Así debemos ha-
cerlo comprender a Mr. Sasonoff pa-
ra que, llegado el caso, no dude de 
que se' entenderá más fácilmente y 
más deprisa con Austria que si bus:a 
la mediación de los gabinetes de Pa-
rís, Londres o B e r l í n . " 
Éste estado de opinión general, 
unánime, pone al Gobierno ruso en 
un conflicto. Llegado el caso, como di-
jo el orador slavo, Rusia se vería im-
pulsada por sí misma, sin que pudie-
ra detenerla en su acometividad ni 
las amenazas de Berlín, n i las refle-
xiones de Inglaterra. . 
El peligro, por lo tanto, es más 
grande de lo que parece y su arraigo 
entre las razas slavas más hondo de 
lo que el propio Gobierno de Austria 
se figura. 
La hora de las complicaciones, co 
mo advert í desde el primer día, ha 
llegado con la firma del armisticio, 
prólpgo de la paz que pueda concer-
tarse. 
Por lo pronto, es Grecia una incon-
forme entre las cuatro aliadas, y es-
to representa una grave complicación 
si se interpreta en Sofía o Belgrado 
como rebeldía o violación de acuer-
dos sancionados en la alianza. 
Si entre los Estados balcánicos sur-
ge la división y se pierde la unidad 
de miras que tan. formidable hizo el 
empaje de los primeros momentos, 
será el turco el que saldrá ganando 
al final y estériles todos los sacrifi-
cios realizados. 
G. R. 
A L V U E L O 
F a l t a n Centralet 
Los nuevos campos de caña 
i dos en años anteric s con motiv,, , 
I cruce de la v ía central por ^ « l 
nes y eitensas zonas de la^ r ?e-
cias de Santa Clara—do Piac.t . 
Jatibonico—y toda la I 
reclaman un buen aumento ^j, . r ê  
azucareras. 8 
Son tantos los mil i 
de caña que en las zonas anl 
cadas existen, que sin spr 
nos atrevemos a vaticinar nue ^ } 
zafra se quedarán en los f.an, * 
gran parte de la dulce planta 
Hasta ahora en las comarcas 
careras en explotación, era la ^ 1 
sez de braceros lo que sr rr, \ 
y en la actualidad, en todo lo (Z1 
abarca la empresa "Cuban Como 
n y , " a la sombra de la cual ge ¿a' 
puesto en explotación aquellos can 
pos, lo que con insistencia se hac 
notar es la falta de centrales 
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ees de t r i tu ra r tantos y tantísimo! 
millones de arrobas de caña como es. 
tán sembrados. 
Los colonos laméntanse grande 
mente por no saber dónde pod^. 
molerles sus cañas. Hace días en ?| 
: poblado de Florida, provincia de (Y 
! maguey, me fué presentado el coro. 
I nel Rivero, quien después de explj. 
carme de qué manera, a fuerza de 
! privaciones, había podido fomentar 
j una important ís ima colonia, añadía-
" / . Y para mié. si no encuentro 
'donde moler el fruto? AT> espera ^ 
ruina. Toda la caña se queda en el 
campo." 
Esto pasa en Flor ida; se repite «j 
Guayacanes, Guayos. Laza del Mefl 
Cabaiguán y demás pueblos cruzadcn 
por los raíles de la "Cuban Com-
pany." 
En Guayos cede el señor E M 
García Mart ínez, dos caballerías di 
terreno serpenteadas por un río, al» 
Compañía que allí desee fomentar nn 
central; manifestándome el mencio-
nado señor que excede de veinte mi-
llones de arrobas la caña en aquel 
valle sembrada. 
Empleen sus millones en el paú 
esas empresas poderosísimas qne an-
helaban el tr iunfo del general Meno-
cal como símbolo de paz. honradez t 
trabajo. Ya ha sido electo Presi-
dente "de la República el ilustre can-
dillo de quien tanto espora la patria. 
Fomenten fincas azucareras a todo lo 
largo de la finca central esas entidí-
des tan poderosas y verán cuán posi-
tivos son los resultados. 
En la lista de pueblos que más arri-
ba anotamos, dejamos de consignar» 
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Aí-iiaffua, v lo hice por que se me ase-
a que se han hecho allí los estu-
SSs para la ilist^lación de UI1 sober-
?. central, capaz para elaborar 
• doscientos" mi l sacos de azúcar. 
Centrales, muchos centrales es lo 
hace falta de Santa Clara a 
Puerto Pr ínc ipe ; y empresas que loe 
fomenten—para que ganen mucho 
pinero—es lo que necesitamos. 
C e n t r a l " M a r í a A n t o n i a ' * 
£1 próximo jueves romperá mo-
lienda el central " M a r í a Anton ia" y 
el que se halla enclavado en la juris-
aícción de Santo Domingo.^ 
Según me informa el señor Rouco, 
mayordomo de la finca, ésta molerá 
en la actual zafra cincuenta mi l sa-
s de azúcar. 
' La zafra pasada alcanzó la cifra de 
cuarenta y tres mi l sacos. 
R i c a r d o LINARE-S, 
Diciembre, 1*.. 
ARTURO PALOMINO 
Nuestro querido amigo el Cónsul 
General de Méjico en esta República, 
don Arturo Palomino, ha sido nombra-
do recientemente, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores d,e su país, Ins-
tor y Consultor de los Consulados 
honorarios de Méjico en las Antillas 
danesas, inglesas, francesas, america-
nas y holandesas. 
Comprende sus cargos la Inspección 
de los consulados en los puertos si-
guientes: Bridgeto-vvn (Barbadas) 
Kingston (Jamaica) Puerto España 
España (Trinidad) San Juan de Puer 
to Rico y los demás consulados estable-
cidos y que se establezcan en las Ant i -
llas menores. 
Felicitamos al estimado amigo por 
esta nueva y merecida distinción con 
que le honra el gobierno de su país. 
E n h o r a b u e n a 
Nuestro querido y distinguido ami-
go el señor don Secundino Baños, pre-
sidente del "Casino E s p a ñ o l , " ha re-
cibido ayer tarde un cablegrama de 
New York anunciándole haber sido 
operado felizmente de apendicitis, el 
oenjamín de sus hijos varones, que se 
educa en uno de los más importantes 
colegios de los Estados Unidos. 
A l lado del enfermito encuén.. , 
amantísima madre, la bella esposa del 
señor Baños, doña Guadalupe Vil la-
"u l , a quienes enviamos nuestra enho-
rabuena más afectuosa por el éxito al-
canzado en la operación quirúrgica 
practicada en el joven estudiante. 
cion del patio de la estación de J i - asimismo se dé traslado a dicha re-
bacoa y otras obras. presentación de los escritos presen-
Aprobar a "The Cuban Central tados contra esa Compañía por el 
R .vs'' el proyecto de nuevos edifi- Ayuntamiento de Cienfuegos. 
cios en el ramal de Palmira a Rodas Quedar enterada de un escrito del 
para estación denominada Baños y representante de "The Rosario Su-
otras obras. j gar Company" acompañando un re-
Aprobar al Ferrocarril de Caracas eiho del Secretario del Ayuntamien-
el proyectó de ramal de vía estrecha | to de Jaruco en que se hace constar 
. , , para servicio público de la línea de ; ^ soliditud de reforma del acuerdo 
l a n H ^ l o i ! í T*?^?011^1"386^ Caracas al puerto de Cienfuegos. cru-1 de aquel Ayuntamiento de 24 de Ma-
zando camino de Ciego Montero | yo de este año, sobre reducción del 
a Cruces. Callejón de la Bala y línea camino de Correderas, 
particular del central "San * Agus-! Resolver de acuerdo con lo infor-
t í n , " i mado por la Inspección General la re-
Darse por enterado de un escrito 
del señor Mauricio López Aldazábal . 
representante del ferrocarril Perse 
NECROLOGIA 
clarnación de "The Tinguaro Sugar 
Company*' contra Unidos de la Ha-
bana sobre devolución de cantidades 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora María Dionisia i por c".Vf> motivo renuncia a la pró-
Alonso de Armas, Viuda de Lamadrid. \ ri0Aga Ppdlda eon tal objeto. 
En Trinidad, don Manuel Rabasa1 A g r e ^ r al expediente respectivo 
Rodríguez, comerciante de aquella pía-, " n escrito del representante de "The 
za. Kosano Sugar Company" haciendo 
En Camagüev, don Aurelio Medra- i « p a c i o n e s respecto a la fecha en 
no Cisneros, don Ricardo Adán Gala-1^116.86 dispuso la modificación del 
rreta y la señorita Caridad Fornés y ' camino de Correderas a San Antonio 
Zayas. del Río Blanco, que ocupa el ferro-
En Tasajeras. Holguín, don Eze-1 carril de "The Rosario Sugar Com-
quiel Parra y García. ¡ Pany." 
- i i i , ^ Trasladar nuevamente a "The Cu-
ban R'd Company" el escrito de la 
Secretaría de Obras Públicas respec-
to a los desperfectos en el puente de 
madera del ki lómetro 31. en la ca-
rretera de Manzanillo a Bayamo. 
Declarar que es ilegal lo que jpre-
tende hacer "The Guantánamo & 
verancia. informando que se proceda | í 0 1 " , ^ ^ ^ caña y leña en la zafra 
a la instalación del cruzamiento en 
el kilómetro 90 de la línea de Júca ro . 
E N C A C A G U A L 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E l día 7 de los corirentes a las once 
de la mañana se verificarán en el histó-
rico " P a n t e ó n del Cacahual"" las hon-; -
ras fúnebres en sufragio de las almas I ^ f Í ! ™ . ? . ? Co,niPan7 .„Sobr,e ^ 
del Mayor General Antonio Maceo y 
Grajales y de su Capitán Ayudante 
Francisco Gómez Toro. 
Por acuerdo del Ayuntamiento de 
Santiago de laa Vegas, el Alcalde Mu-
nicipal de aquel t-rmino. general Dio-
cación del tipo de la tarifa de "base 
para azúcar, a los azúcares de todos 
aquellos ingenios que le entregan pa-
ra transportar por sus líneas el to-
tal del azúcar manufacturado por 
ellos, por oponerse a ello disposicio-
V i c e n t e G o n z á l e z 
Anoche salió por el Ferrocarril Cen-
tral con dirección a Sancti Spírituis, 
nuestro querido amigo Vicente Gonzá-
lez del Llano, que por exigencias !de 
8 s negocios pasó algunos días en esta 
ciudad en la que cuenta con numero-
sas simpatías y amistades. 
Al despedirle le dimos un ahrazo, 
deseándole muchos éxitos en los nego-
cios que como propietario ha iniciado 
-en la bella región donde tiene su hogar. 
E l d o c t o r V i l a 
El reputado doctor Roberto S. Vila, 
re.cü'n llegado de los Estados Unidos, 
en donde se dedicó varios años al es-
tudio especial de las enfermedades de 
garganta, nariz y oídos, ha establecido 
. b u gabinete de consultas en Neptuno 
51. 
Deseamos al a preciable doctor Vi la 
los éxitos a que su reputación le hace 
acreedor. . 
nisio Arencibia, invita a todo el pueblo'j Kes. le^aIes de la.le.v ^ Ferrocarriles 
de Cuba sin distinción alguna para! Aprobar a 
que llenando un deber de patriotismo, j 
asista a las expresadas ceremonias y | 
preste de ese modo mayor solemnidad 
a las mismas. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
Lebrada el día 26 de . Noviembre de 
1912: 
Aprobar al Ferrocarril de Gibara 
y Holguín una tarifa para mercan-
cías de primera y segunda clase. 
Aprobar a Unidos de la Habana bi-
lletes especiales de ida y vuelta, pr i -
mera clase de Habana a Batabanó, 
Madruga. Matanzas, Cárdenas, Ca-
magüey y Santiago de Cuba. 
Cancelar la concesión hecha al Fe-
rrocarri l de Guantánamo para la lí-
nea de Soledad a La Maya y dispo-
ner lá devolución de la fianza corres-
pondiente. 
Aprobar a "The Cuban Central 
R y s " el proyecto sobre modifica-
e?tablecimiento de billetes especia-
les de tercera clase de ida y vuelta 
entre Habana y Batabanó con el 30 
por ciento de rebaja y de primera cla-
se entre Habana y Batabanó con el 
40 por ciento, cuya aprobación se 
efectúa sin la condición impuesta por 
la Compañía sobre validez de dichos 
boletines respecto a ser fechados 
nuevamente en la estación de donde 
se regresa, la parte del boletín de 
vuelta. 
Aprohar a "The Cuban R ' d . " el 
plano y memoria de la vía a t ravés de 
la finca de Concepción Mariño y 
otros, en la línea de Mar t í a Bayamo 
y San Luis y cuya expropiación in-
tenta. 
Darse por enterado de la designa-
ción que hace el señor Hugo J. Reylli , 
nombrado representante de "The 
Cienfuegos, Palmira & Cruces, Elec-
tric RyV & Power C o m p a n y e n el 
doctor Julio de la Torre para que re-
presente a esa Compañía ante la Co-
misión de Ferrocarriles, acordándose 
de 1910-1911. 
Resolver de acuerdo con lo infor-
mado por la Inspección General la re-
clamación de "The Tinguaro Sugar 
Company" contra Unidos de la Ha-
bana, sobre devolución de cantidades 
por transporte de caña en la zafra 
de 1911-1912. 
Conceder a "The Cuban Central 
R ' y s " la p ró r roga de 20 días que in-
teresa para evacuar el traslado de la 
queja de Emilio Terry y Hermano 
sobre expropiación de una faja de te-
rreno para la l ínea de Santa Rosalía 
a Delicias. 
Darse por enterada y agregar al 
expediente respectivo el escrito del 
señor Pr imit ivo Gutiérrez, acompa-
ñando la escritura número 1,195 de 
22 del corriente, sobre compra-venta 
del proj'ecto de Estación Interferro-
viaria de Atarés . 
Darse por enterado y trasladarla a 
los interesados lo resuelto por la Sa-
la de lo Civi l y Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo de Jus-
ticia teniendo por desistido al repre-
sentante de "The Cuban Centra l" 
de la alzada interpuesta contra el 
acuerdo de 30 de A b r i l que declaró 
de servicio público e inscribió el fe-
rrocarri l del central "Portugalete." 
Aprobar a "The Cuba R'd . Com-
pany" la tarifa 199 para caña de 
azúcar. 
Aprobar al ferrocarril "Perseve-
rancia" los planos presentados por 
su representante el señor Mauricio 
López Aldazábal . para el enlace de la 
línea de esa Compañía con la vía an-
cha del central "Covadonga" en el 
punto denominado Convento. 
Autorizar a "The Havana Termi-
nal R 'd . Company" para- abrir al 
servicio público la Estación Central 
y estructura elevada anexa. 
Aceptar los datos que han de ser-
vir a la Comisión para investigar por 
las vías correspondientes la modifi-
cación en varios art ículos de la v i -
gente Ley de Ferrocarriles. 
Ratificar la autorización sobre 
apertura del trozo de línea de "The 
Cuban Central R ' y s " de Potrerillo a 
Jorobada. 
Ratificar el acuse de recibo a la 
Compañía del Este de la Habana so-
bre nombramiento de nueva Direc-
1 tiva. 
Ratificar la aprobación de itinera-
rios, trenes mixtos entre Ranchuelo y 
Jorobada de "The Cuban Central 
í R y s . " 
Ratificar la modificación de itine-
' ra rio a "The Cuban Central " R ' y s . " 
i mientras duren los trabajos en los 
puentes Maguaraya y Valencia, en la 
línea de Cifuentes a Esperanza. 
Ratificar la autorización dada a la 
Compañía Ferrocarrilera de la Costa 
, Norte de Cuba para completar el es-
i tudio definitivo del ferrocarril de 
i Xuevitas a Caibarién, aceptando la 
; fianza para garantizar los perjuicios 
I que puedan ocasionarse. 
Ratificar la aprobación de los pla-
' nos presentados por el representante 
del central "Cieneguita" para atra-
i vesar el camino público del poblado 
de Charcas al de Abreus con un fe-
• rrocarri l particular de vía estrecha. 
Ratificar la aprobación al Ferroca-
| r r i l del Oeste de una tarifa especial 
para transporte de sal en tráfico lo-
cal, con 50 por ciento de rebaja. 
Ratificar la aprobación al Ferro-
carri l del Oeste de una tarifa espe-
cial para posturas de tabaco en trá-
fico local, con 50 por ciento de re-
baja. 
Ratificar la prór roga concedida de 
20 días a "Cuban Central R 'ys . " pa-
para contestar traslado de la que-
ja del señor Emilio Terry y Hermano 
sobre expropiación de una faja de 
terreno. 
Ratificar la autorización al ingenio 
"Esperanza." en el Manguito, para 
atravesar el camino ríe J a g ü e y Gran-
de con un ferrocarri l particular. 
Ratificar la aprobación a "The 
Cuban Central R ' y s " de los planos 
para ampliación del apeadero exis-
tente en la Luz y ramal particular 
para el señor Miguel Gutiérrez, sec-
ción de Caibarién, tramo de Vega A l -
ta a Quinta. 
Ratificar la autorización dada pa-
ra la apertura al servicio público del 
tramo de línea desde el batey del 
central "Portugalete" hasta el en-
tronque de la línea del central "Ca-
racas." 
CORREO EXTRANJERO 
N O V I E M B R E 
Inquilinos feroces,—Envenenando a 
los caseros.—¡Pobre señora Oroci! 
Milán, 11. 
La banda de envenenadores de ca-
seros cont inúa haciendo de las su-
yas. 
Es tá compuesta, sin duda alguna, 
por unos cuantos feroces inquilinos 
que creen que los dueños de casas no 
tienen derecho a la vida. 
Por lo visto, es sucedánea de la 
"par t ida de la po r r a " que el año 
pasado daba terribles palizas a loa 
caseros que subían los alquileres. 
Como el palo, aunque manejado 
con vigor y sigilo, no resolvía la 
cuestión, han recurrido al veneno, y 
han logrado sembrar el terror entre 
ios caseros milaneses. 
Ultimamente dedícanse los de la 
banda a enviar a todos los caseros 
sellos que dicen son de guaricol. 
A cada envío acompaña un pros-
pecto. 
En éste se afirma que los sellos de 
guaricol curan todis las enfermeda-
des. 
La ú l t i m i víctima de la banda ha 
sido la señora O ' ci. 
Recibió un } a oxéete que contenía 
los« sellos, y tomó éstos con agua. 
Inmediatamente fué acometida d« 
violentos dolores, y. no obstante los 
auxilios de la ciencia, expiró al cabo 
de algunas horas. 
E l paquete iba dirigido- a su es-
poso, hombre rico, dueño de varias 
casas, que es a quien parece querían 
envenenar los malhechores. 
La pobre señora Croci tenía trein-
ta y cinco años y deja dos hijos pe-
queños. 
Es ta l el pánico que se ha apode-
rado de los caseros milaneses, qus 
muchos venden sus fincas y emigra» 
a otras ciudades italianas. 
Los timadores internacionales. — E l 
teniente Niemela timador, aviador 
y espía. 
Stuttgart. 12. 
Acaba de ser detenido otro de los 
oniembros, y no de los menos impor-
tantes, de la partida Stallmann, co-
nocido por el abrón de Korkff-Kne-
nig. 
E l nuevo detenido se llama Ed-
mundo Niemela, " ex-teniento que 
prestó servicios en el regimiento de 
"Wurtemberg, número 124, de guar-
nición en "Weingarten. 
La historia de este estafador do 
marca merece ser conteda, porque 
Niemela no se contenta con ser un t i -
mador bajo el uniforme de oficial 
alemán, sino que también pract icó el 
oficio de espía. 
Alumno de la Escuela de guerra 
de Neisse, Niemela estaba considera-
do como uno de los mejores oficiales 
del ejército de Wur t embe^ . 
Pasaba por ser rico, a causa de la 
largueza inaudita con que derrocha-
ba el dinero. Llevaba una existen-
cia lujosa y viajaba frecuentemente. 
Era huésped constante, durante el 
verano, de los lugares más en moda 
de Suiza. También hacía frecuentes 
excursiones a Francia; viéndosele en 
Par í s , en Vichy, en Trouville y en 
Biarr i tz , en cuyos casinos jugaba de 
largo. 
En esas estaciones balnearias se 
puso en relaciones con el famoso 
Stallmann. 
Desde entonces Niemela nn hizo 
más que raras apariciones en la guar-
nición de Weingarten, y obtuvo, ^n 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R E S 
E s t e n o e s e i c o m i e n z o d e u n d i s c u r s o . E s t a n s o l o d e c i r q u e l l e g o l a h o r a d e c o m p r a r 
L A 
a p r e c i o s E N O R M E M E N T E B A R A T O S e n 
S O F I A 
Q U E V E N D E 
Bengalinas de seda, colores lindísimos, ¡a 10 cts.! Paño para abrigos 
y vestidos a 8 cts. Franela de todos colores ¡a 5 cts! 
Panas finísimas que valen 40 cts. a 25 cts. Cachemiras de lana a 25 cts. 
Paño amazona, doble ancho, a 25 centavos. 
Lanas escocesas y con lista de seda a 40 cts. Franela de lana para 
kimonas a 15 cts. Corsés WARNER a 75 centavos. 
Nuestros colegas se desconcertarán y dirán que estamos locos cuando 
sepan que vendemos terciopelo de seda, doble ancho, a $2.00. 
L o s C o m e r c i a n t e s n o s t e m e n y e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r 
n o s a d o r a p o r q u e v e n d e m o s 
Tafetanes tornasol, doble ancho, ¡a 92 centavos! Son los de $1.50. 
Facilitar por dos lo que vale seis es nuestra invariable divisa. 
Colchonetas grandes a 70 cts. Sobrecamas piqué, muy finas, a 90 cts. 
Piezas de crea, hilo, con 30 varas, a $2 y medio. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 24 cts. Sábanas dobladillo a 40 cts. 
Warandol para sábanas, dos varas de ancho, a 16 centavos. 
Medias patente, todas las tallas a real. 
En estos días tiene a la venta LA FILOSOFIA el más rico surti-
do para el invierno y aquello en verdad es el desiderátum de la fanta-
sía, de lo exquisito. La vista se extasía en la contemplación de tanta 
tela delicada como hay en LA FILOSOFIA; aquellas sedas tornasol, 
aquellas lanas, el surtido de boas y cuellos de encaje, de galones, cin-
tas, terciopelos de mil clases y variados colores, todo, todo es de 
lo más rico y barato a la vez. 
Todo el que compre en L A FILOSOFIA consigue más de lo que 
el anuncio dice, porque no se puede expresar en tan poco espacio la 
infinidad de gangas que hay para el público. 
A " L A F I L O S O F I A " T O D O S ! 
N E P T U N O Y S A N I C O L A S 
S E R E M I T E N M U E S T R A S A L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
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1910, una licencia de un año sin 
sueldo. 
En seguida t rasladóse a Paria, ha-
bitando un suntuoso piso del ouie-
vard Haussamann, si bien hacía con-
tinuas excursiones por Francia en 
automóvil . 
También residió en Pan, donde 
pract icó la aviación. Hasta se hizo 
iEscribir en el número de los aviado-
res que tomaron parte en la expedi-
ción París-Boma. Una aver ía en el 
motor del aeroplano, que se produjo 
la víspera de la salida, le obligó a 
renunciar a tomar parte en la ca-
rrera. 
De pronto, Niemela desapareció 
durante algunos meses. ^ 
Más tarde súpose que estaba via-
jando por I tal ia . Alemania, Bélgica 
e Inglaterra, y que vivía de las rapi-
ñas del juego. 
A raíz del reciente proceso del 
conde Wolff-Metternich, el nombre 
de Niemela fué pronunciado como el 
de un encargado de llevar gente, es-
pecialmente oficiales, a los sitios en 
que la partida Stallmann operaba. 
A principios de este año, Niemela 
pidió su licencia absoluta. 
La detención de este individuo va 
a permitir, en f in , juzgar a toda la 
ipartida de estafadores, cuyo jefe era 
Stallmann. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
TOS ESÍABlECIMIENTOS_ 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha dictado la 
importante resolución que sigue: 
"Habana, Diciembre 3 de 1912, 
Por cuanto el señor José A , Fernán-
dez, r epór te r del i D i a r i o d e l a M a r i n a , 
con la fecha de hoy ha dirigido ins-
tancia a esta Secretar ía manifestando 
que varios comerciantes e industriales 
habían acudido a la redacción de (li-
dio periódico inquiriendo informacio-
nes acerca de si procedía o no que los 
diversos establecimientos permanecie-
ran abiertos hasta las diez de la noche 
del próximo viernes, seis de los co-
rrientes, por resultar el sábado de 
duelo nacional y seguirle además el 
domingo, d í a festivo, en que tampoco 
pueden verifioarse en aquellos opera-
ciones de ventas, por prohibirlo la ley 
del Cierre; por lo que para evitar 
los graves perjuicios que en ese caso 
habr í an de recibir el público y el co-
mercio, termina solicitando, c>mo un 
acto de de equidad y justicia, que se 
dicte una medida encaminada a auto-
rizar la apertura y venta en los res-
pectivos establecimientos hasta las 
diez de Ja noche del viernes día seis. 
Por cuanto las razones que se adu-
cen como fundamento de la petición 
descansan en bases de alta considera-
ción y que por tal motivo hacen incli-
itar el ánimo de este Centro a resolver 
de conformidad con lo solicitado, ya 
que con ello se atiende ¡a una necesi-
dad reclamada por el pueblo y los in-
tereses del comercio; haciendo uso 
de las facultades que me están confe-
ridas por el ar t ículo 247 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y el 14 
del Reglamento para la ejecución del 
Cierre, 
S E D E C L A R A 
Que en opinión de esta Secretaría 
procede la apertura y venta en los es-
tablecimientos de comercio y talleres 
de industria hasta las diez de la noche 
del viernes seis del que cursa, por 
coincidir con los dos días no lectivos 
en relación con la ley de 18 de Mar-
zo de 1903. 
Comuniqúese la presente "al intere-
sado, a los Gobernadores Provinciales 
para su conocimiento y el de loa A l -
caldes y al Señor Secretario de Go-
bernación a los efectos de que la cir-
cule a la Policía Nacional, 
4f) Emil io del Junco, Secretario 
de Agricultura, Industria y Trabajo, 
INFORMACION POLITICA 
D I A R I O i ) E L A MARINA,-JBdición de la Urde,—Diciembre 4 de 1912. 
P E S A M E 
Muy afectuoso y expresivo se lo 
dedicamos el d ía 2S de Noviembre 
próximo pasado al comerciante y 
amigo nuestro don Maximino Izagui-
rre, por el sensible fallecimiento de 
ra señora esposa, doña Caridad Perda 
de Izaguirre; pero séase por ex t rav ío 
del original o por a lgún error pade-
cido en la imprenta, dejó de publicar-
se oportunamente la nota necrológi-
ca, lo cual lamentamos. 
Acompañamos al señor Izaguirre 
en su reciente duelo y hacemos votos 
por el eterno descanso de la que en vi-
da fué ejemplar compañera y carita-
tiva dama. 
EN L H É N E F r a c i í 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Manuel Mencía, Director de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
nos invi ta para la solemne fiesta re-
ligiosa que en honor de la Pur í s ima 
Concepción, patrona de aquel esta-
blecimiento benéfico, tendrá efecto 
en la capilla del mismo a las nueve de 
ta mañana del próxtmo domingo. 
Asimismo nos pide el doctor Mon-
cía hagamos público que el domingo 
15 del actual permanecerán abiertas 
]as puertas de dicho establecimiento, 
desde las 12 a las 4 p. m.. para todas 
las personas que deseen visitarlo. 
Agradecemos la atención, prome-
tiendo nuestra asistencia. 
L o s l i b e r a l e s 
Anoche se reunió la Convención Mu-
nicipal del Partido Liberal, adoptando 
los siguientes acuerdos: 
lo.—Expulsar del Partido a los con-
cejales Antonio Peraza y Fernando 
Suárez, por haberlo traicionado. 
2o.—Ejercer, basado en la Ley Elec-
toral, acción contra los referidos seño-
res para obtener que dejen de ser con-
cejales y los sustituyan los suplentes o 
por lo menos una legislación sobre es-
tos casos. Llevará la representación 
del Partido el letrado señor Viondi. 
3o.—Nombrar una comisión com-
puesta de los señores Azpiazo, Martí-
nez Alosno, Veiga y Horstmann para 
visitar al Alcalde y al Presidente del 
Ayuntamiento a f in de conocer su acti-
tud respecto a los empleados libera-
les; y 
4o.—Nombrar otra comisión com-
puesta de los señores González Sarrain, 
González Vélez y Cárdenas, para aten-
der a las reclamaciones que los emplea-
dos liberales que sean declarados ce-
santes se vean obligados a formular an-
te la Comisión del Servicio Civi l y los 
tribunales. • ' 
Gran Excursión á Matanzas 
El próximo domingo 8 del actual, 
t endrá lugar esta magnífica excursión 
que indudablemente obtendrá un gran 
éxito, pues sabido es el interés que exiá-
te en todos los elementos de esta capi-
tal por visitar la pintoresca ciudad de 
los dos ríos, y admirar sus pintorescos 
valles, sus maravillosas Cuevas de Be-
llamar y los muchos atractivos natu-
rales de que está rodeada. 
Además tendrá lugar ese día gran-
des festejos en conmemoración de la 
Purís ima Concepción fiesta tradicional 
que celebra la Colonia española de 
aquella ciudad con gran lucimiento to-
dos los años. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Mañana, a las diez de la misma, el 
señor Presidente de la República ce-
lebra rá Consejo de Secretarios de 
Despacho. 
Saludos 
A saludar al señor Presidente de 
la República, con motivo del regreso 
de su excursión de pesca, estuvieron 
en Palacio los Secretarios de Estado 
y de Instrucción Pública, señores 
Sanguily y García Kohly, respectiva-
mente. 
Con igual objeto lo visitaron tam-
bién el Jefe interino de las Fuerzas 
Armadas señor Rojas, el ex-Secreta-
rio de Obras Públicas señor Babé y 
el Contador de la Renta de Lotería 
don Belisario Alvarez. a quien el Je-
fe del Estado no aceptó la renuncia 
presentada, aconsejándole que conti-
núe en dicho puesto y asegurándole 
por úl t imo merecerle toda su con-
fianza. 
E l señor Barraqué 
E l conocido abogado y notario pú-
blico don José Mana Bar raqué , estu-
vo también en Palacio a saludar y 
dar la bienvenida al general Gómez. 
Ascensos 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Mencía, ha sometido hoy a la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública los ascensos a Jefes de Ad-
ministración de primera y segunda 
clase, a favor de los señores don Ma-
nuel Hernández y don Antonio M. 
Reyes. 
Con motivo de los citados ascensos, 
los referidos señores pasa rán a ocu-
par el primero la Jefatura de la Sec-
ción Local de Asuntos Generales y 
el Negociado de Estadís t ica y Asun-
tos Generales el segundo. 
Tómbolas 
Han sido autorizadas la celebra-
ción de las tómbolas solicitadas por 
las Hermanas de las Ursulinas y de 
la Beneficencia de esta capital. 
Las primeras celebrarán aquélla 
en el Colegio de Belén, y en el edifi-
cio que ellas ocupan las segundas. 
Más saludos 
A ofrecer sus respetos y dar la 
bienvenida al general Gómez, estu-
vieron en Palacio el Gobernador 
Provincial recientemente electo para 
I« provincia de Matanzas, señor I tu-
rralde y el representante por la mis-
ma región señor Fernández , como asi-» 
mismo el representante señor García 
Cañizares. 
La renuncia del señor 
Alberto González 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, en su visita hecha 
hoy al general Gómez, le hizo entre-
ga de la renuncia presentada por el 
Director interino y Subdirector de 
la Lotería don Alberto González. 
El Jefe del Estado la recogió pro-
metiendo llamar a su presencia al di-
mitente, antes de resolver el caso. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Piden un policía 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido una instancia firmada por 
los vecinos de Santiago de las Vegas, 
solicitando el envío a dicha localidad 
de un policía especial para que pueda 
cerciorarse y dar cuenta al departa-
mento de la?, inmoralidades que «JU 
se cometen con las rifas, charadas y 
dem;s juegos que se efectúan diaria-
mente. 
En dicho documento se asegura la 
existencia de 16 bancas en aquel pue-
blo y que por autorizar esas rifas se 
abonan 12 pesos diarios. 
Telegramas 
En la misma Secretar ía se han reci-
bido hoy ios telegramas siguientes: 
Santiago de Las Vegas, Diciembre 3. 
7-50 p. m.—Secretario Gobernación— 
Habana.—Ayuntamiento quedó cons-
ti tuido en primero corriente.—Alcal-
de electo tomó posesión.—Arturo Co-
bo, Presidente Ayuntamiento. 
Guane, Diciembre 3, 5 p. m.—Se-
cretario Gobernación.—Habana. — 
Aun no se me hace entrega de la A l -
caldía, ruégele dé las órdenes para 
ello.—Dr. Adolfo Comas, Alcalde Mu-
nicipal electo. 
Sagua la Grande, Diciembre 3. 3 
p. m.—Secretario Gobernación.—Ha-
bana.—Llevada a efecto renovación 
Ayuntamiento, agradezco en nombre 
de la Cámara y en el mío saludo que 
envía, lo saludo ofreciéndole nuestro 
incondicional apoyo y consideración 
personal en bien intereses de la pa-
tria.—Miranda, Presidente Ayunta-
miento. 
Sagua la Grande, Diciembre 3, 3 
p. m,—Secretario Gobernación,—Ha-
barua,—Correspondo cortés felicita-
ción enviándole respetuoso saludo con 
ofrecimiento decidida gestión en ob-
sequio buena administración,—An-
drés Campa, Alcalde Municipal, 
E l señor Mariño 
Repuesto ya de la herida que por 
disparo de larma de fuego, le fué prD-
ducida hace poco tiempo, hoy volvió 
a ocupar su puesto en la Secretar ía de 
Gobernación el empleado de la misma 
señor Mariño. 
Nos alegramos mucho, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Delegado de la 
Aduana de la Habana en Dimas (Pi-
nar del Rio) el señor José Martínez 
Grandal, por renuncia del señor Ma-
nuel Rivera López. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
•Un mes con sueldo al señor Javier 
Martínez, escribiente de la Zona Fis-
cal de Holguín. 
Un mes con sueldo, a la señorita 
Laura Romay, mecanógrafo de esta 
Secretaría . 
Un mes con sueldo al señor Evan-
gelista Díaz, Inspector de la Aduana 
de Gibara. 
Treinta d ías oon sueldo, al señor 
Joaquín Fernández Lana, Inspector 
de la Aduana de la Habana. 
Un mes con sueldo, al señor Gabriel 
i^érez, maquinista de la Aduana de 
Cienfuegos, 
Un mes con medio sueldo al señor 
José Pou y Garrido, vigilante de la 
Adu/ana de Matanzas. 
Ocho días con sueldo al señor Oscar 
Consuegra. Inspector de Impuestos del 
Emprést i to , 
Aumento de la recaudación 
Durante el mes de Noviembre últi-
mo se recaudaron por los conceptos 
de rentas públicas y lotería Nacional 
$524,673-21 de más que en el igual 
mes del año pasado, 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre la huelga de carretoneros 
Esta mañana , según estaban cita-
dos, visitaron al doctor Junco, Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, los señores Pedro Landeras, 
Víctor Echavar r í a y José García, que 
integran la comisión de comerciantes-
que fué designada para tratar de las 
tarifas presentadas por los conducto-
res de carros y que t ra tó el asunto en 
la Secretar ía de Gobernación, en la 
época del señor Laredo Brú . 
Informaron al doctor Junco, con 
detalles de todo lo que se había ac-
tuado hasta el presente, agregando 
que esperan se les diera cuenta ofi-
cialmente de las tarifas, una vez pues-
tos de acuerdo los dueños de carros 
y los conductores de los mismos, pa-
ra poder apreciarles y resolver. 
Mañana , a las diez, se en t rev is ta rán 
con el Secretario de Agricultura, los 
dueños de carros. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Correctivo a los jueces municipales 
E l Tribunal Supremo de la Repú-
blica, teniendo en cuenta las repeti-
das faltas cometidas por algunos jue-
ces municipales, omitiendo el envió 
periódico a la Dirección de Sanidad 
de los datos estadísticos correspon-
dientes a los matrimonios, defuncio-
nes y nacimientos inscriptos en el Re-
gistro Civi l , ha tenido a bien resol-
ver, atendiendo las quejas formula-
das por la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, que se prevenga a los 
jueces de primera instancia e instrue-
ción promuevan la corrección disci-
plinaria de los jueces municipales, sin 
perjuicio de lo que pueda resultar 
del expediente incoado en cada caso. 
Esa resolución se refiere especial-
mente a los Juzgados municipales de 
Corralillo y Rancho Veloz, en el Juz-
gado de primera instancia de Sagua 
la Grande: al de Cabañas, en el du 
Guanajay ¡ al de Ignara, en el de 
Sancti Sp í r i tus : al de Guisa, en el de 
Bayamo. y al de Calisito, en el de 
Manzanillo- / 
E l señor Paradela 
Para tratar sobre diversos asuntos 
estuvo esta m a ñ a n a en la Jefatura 
Local de Sanidad el conocido inge-
niero señor Francisco Paradela y 
Gestal. 
Lico Lores 
E l representante oriental Dr. Lico 
Lores, también estuvo en la Secreta-
ría, gestionando asuntos de interés 
para Sagua de Tánamo y Baracoa. 
MUNICIPIO 
Visita devuelta 
E l Alcalde, general Freyre de An-
drade, fué hoy a bordo del buque de 
guerra francés "Descartes," surto en 
puerto, a devolver al comandante del 
mismo la visita de cortesía que éste 
le hizo días pasados. 
Secretario particular 
Ha sido nombrado Secretario par-
ticular del Alcalde el joven estu-
diante de Derecho Oscar Bonachea. 
Los cines y cafés cantantes 
E l Jefe interino de la Sección de 
Gobernación, señor Roig, acompaña-
do del Jefe del Negociado de Espec-
táculos P ú b l i c a , señor Cobreiro, gi-
ró anoche una minuciosa visita de 
inspección a algunos cinematógrafos 
y cafés cantantes, encontrando va-
rias irregularidades en tres cines de 
la calzada de Belascoaín, en uno de 
la calle de Lucena, en dos de la de 
Reina y en el salón " L a Caricatura. ' ' 
En el café "Fe l ipe , " situado en 
San Isidro 33 y en el establecido en 
Picota y San Isidro también se no-
taron irregularidades, disponiéndose 
su clausura en la parte referente al 
espectáculo de baile y canto que en 
los mismos se daba, a reserva de dar-
se cuenta al Alcalde. 
Esta noche cont inuará el señor 
Roig su visita de inspección a los de-
más cines de esta ciudad. 
E l señor Fuentes 
Anoche salió para Holguín, donde 
se propone pnsar una temporada, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Walfrido Fuentes, competentísimo 
arquitecto municipal. 
E l señor Fuentes va con licencia. 
Dícese que para sustituirle interina-
mente en ese cargo será nombrado 
el señor Paradela, 
Los empleados del Municipio 
Los señores Zayas y Gutiérrez Qui-
rós visitaron esta mañana al Alcalde, 
señor Freyre, para conocer a ciencia 
cierta su actitud respecto a los em-
pleados liberales del Municipio de la 
l l ábana . 
La entrevista fué bastante larga. 
Según nuestras noticias, la actitud 
del nuevo Alcalde en este problema 
de la burocracia será la de hacer una 
selección riel personal, respetando a 
los buenos empleados. 
Acciones y Valores 
En la m a ñ a n a de hoy se efectuó en 
la Bolsia Privada la siguiente venta: 
250 acciones Banco Español, lOO1^ 
«SUNTOS VARIOS 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Apeles 
A, Méndez Rodríguez para desempe-
ñ a r el cargo de Auxil iar de la Secre-
taría de la Audiencia d^ Camagüey. 
Licencias 
E l Consejo Provincial de Matanzas 
ha concedido treinta días de licencia al 
Consejero doctor señor Jacinto Menén-
dez, y otros treinta al señor Alejo So-
tolongo. 
Ambos por enfermos. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Diciembre 3. 
Ayer, a las ocho de la noche y después 
de larga y cruenta enfermedad, dejó de 
existir la que fué madre ejemplar y dama 
virtuosa apreciada por toda nuestra so-
ciedad, señora Angela Sánchez de Her-
nández. 
A su viudo, el señor Luis Hernández, 
hijo político de mi compañero y amigo el 
Ldo. Manuel Hernández, a sus hijos Vir-
ginia, Concha, Alicia, Pepe, Carlos, Ho-
racio, María y demás familiares, llegue 
la manifestación de mi sentimiento por 




E L "RHEIX" .—1,814 
PASAJEROS.— PRI-
MER V I A J E A CU-
BA. 
Por primera vez ha entrado al ama-
necer en puerto el vapor de la compa-
ñía " Xordentscher L l o y d " alemana, 
"Rhe in . " 
Procede de Bremen, Santander, Co-
ruña y Vigo. 
Trajo para la Habana 1,301 pasaje-
ros, casi todos emigrantes españoles. 
De tránsi to para Galveston lleva 513 
personas. Muchas de ellas son rusos 
que van en busca de trabajo. 
PASAJEROS 
Entre las personas llegadas f iguran: 
Don José María Fernández y fami-
lia, comerciante de Matanzas. 
Don Teodoro Vázquez y famliia, re-
presentante del ingenio "San R a m ó n " 
establecido en Manzanillo. 
Don F r a P í isco San Roüiája. c^mer-
E l 
7 \ 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
D E P R O V I N C I A S 
ANTES DE F I R M A R 
Oonstantinopla, Diciembre 4, 
Ayer tarde, antes de firmar el pro-
tocolo, los plenipotenciarios sostuvio-
ron otra conferencia, a causa de ha-
ber recibido los representantes de 
Turquía nuevas instrucciones de su 
Gobierno. 
RESERVA B E 
VEINTICUATRO HORAS 
'Sofía, Diciembre 4. 
Loe plenipotenciarios de Grecia no 
rechazaron de plano los términos del 
armisticio concertado ayer, simple-
mente reservaron su decisión por un 
plazo de veinticuatro horas. 
POR L A PAZ 
Anunciase oficialmente que el día 
13 del corriente se reunirán en Lon-
dres los plenipotenciarios de Turquía, 
Bulgaria. Servia y Montenegro, para 
empezar los trabajos preliminares a 
fin de concertar la paz definitiva 
los Balkanes. 
ATAQUE A SIROVSKI 
Grada, Mootenegro, Diciembre 4. 
Loe turcos atacaron ayer rudamen-
te las posiciones montenegrinas de Si-
rovská y otras localidades, iniciando 
un tiroteo de rifle que duró dos ho-
ras, siendo rechazados los turcos, que 
dejaron varios muertos sobre el cam-
po de batalla. 
SUSPENSION D E OPERACIONES 
L a firma del armisticio ha dad 
por resultado la suspensión de la« ^ 
raciones contra la plaza de Scutari 
L a guarnición de esta plaza llevó 
cabo el lunes pasado una salida dése» 
perada, atacando el flanco izquierda 
de los sitiadores. 
Los turcos salieron de sus trinche 
ras sigilosamente y con mucho orde:," 
entablándose encarnizado combate 
bajo un aguacero torrencial, qu^ |u. 
ró varias horas. L& artillería de \ú 
montenegrinos afflrojó otra lluvia da 
proyectiles sobre los turcos, que deci. 
dieron retornar a sus trinchera» 
abandonando sus muertos y heridos' 
Las bajas montenegrinas fueron 1»! 
ves. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Zanesville, Ohio, Diciembre 4, 
Un grave accidente ferroviaria 
ocurrió anoche cerca de Dresden a 
un tren de la línea de Pennsylvania, 
resultando once muertos y cinco heii 
dos. 
Todas las víctimas viajaban en el 
último carro, cuya cola fué destrosv-
da por completo. Algunos de los via. 
jeros perecieron quemados por el n . 
por de las tuberías rotas. Muchos lo-
graron escapar saltando por las ven-
tanillas al darse cuenta del peligro y 
ver que el choque era inevitable. 
Entre los muertos se encuentra 
Mr. Harry Balbian, conocido mana-
facturero de algodón de la ciudad de 
Cleveland. 
ciante de Zulueta (Santa Clara.) 
Don José López, del comercio de Sa-
gua la Grande-
Don Benjamín Vil lar , del comercio 
de Artemisa, a quien acompaña su hija 
María Luisa. 
Don Esteban Galbán, del comercio de 
Holguín. 
Don Angel C. Estapé y señora, cate-
drático de la Junta Agrícola de Colón 
(Matanzas.) 
Don José Rubirosa y don Jaime M i -
rabeut, del comercio de Santiago de 
Cuba. 
Don Juan Capdet, do\ comercio de 
Manzanillo, 
Don Carlos Contó y don José Mén-
dez, del Comercio de Cienfuegos. 
A todos nuestra bienvenida. 
A L A R M A 
CENDIO. 
D E I N -
E l sábado último se produjo a bordo 
del " R h e i n " una alarma de incendio 
que originó gran pánico entre los pa-
sajeros. 
Afortunadamente careció el fuego 
de importancia. 
E L " S A R A T O G A " 
RETRASA. — D E S-
CONSIDERACION1., 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición llegaba el vapor "Saratoga*' 
de New York. 
La causa del retraso fué una escala 
que durante la travesía hizo el buque 
en Nasau. 
De esto ya tenía noticia la casa coñ-
signataria hace tres d ías ; por lo que 
bien pudo haber hecho pública la noti-
cia, ahorrando así a muchas personas 
las molestias de acudir sin necesidad al 
amanecer de hoy a la Machina. 
Eso es una falta de atención con el 
público que no debe repetirse. 
E L VAPOR TANA-
GRA. — VARA-
DO E N LOS BA-
JOS DE SAN 
TELMO, 
Esta mañana a las ocho y media, en-
traba en puerto el vapor de bandera 
inglesa "Tanagra," que procede de 
Filadelfia, conduciendo 4,000 tonela-
das de carbón para la "Havana Goal 
Co." 
A l pasar dicho buque inmediato a 
los bajos de ' ' San Telmo'' el práctico 
del puerto que lo piloteaba, dió oivUri 
al timonel de que diera a babor, pero 
el citado timonel parece que se con-
fundió e hizo todo lo contrario, dando 
a estribor, haciendo con este motÍTO 
que el vapor se fuera sobre el bap, 
donde se varó, en unos tres piés de 
agua. 
Encontrándose el ' 'Tanagra" « 
esa situación se dirigió a bordo el 
médico primero de este puerto doctor 
Fél ix Giral, pasándole la visita sani-
taria y como a su bordo no acurria 
novedad alguna, lo puso en el acto 
libre plática, con objeto que pudien 
daftse principio a los trabajos de poner 
lo a flote. 
Tan pronto el barco quedó a libre 
plática, se dirigió a bordo el Jefe de la 
Marina Nacional y Capi tán del Puer-
to, Coronel señor Morales Coello, 
acompañado de su ayudante el tenien-
te. Calzadilla ; del Jefe del Despacho do 
la Capitanía, capitán Olivera-, M 
Práctico mayor, señor Agustín García; 
del capitán de la Policía, señor Ure-
ña, y del vigilante Pedro Iduate. 
A prestar auxilio al ^Tanagra" ao»-
dieron los remolcadores "Hércules," 
"Pablo Gamiz," " A t l á n t i c o " 7 
"Georgia." 
E l lugar donde se encuentra varado 
el barco no ofrece peligro y se espera 
que tan pronto se alije una parte M 
cargamento, quedará a flote. 
E l "Tanagra" desplaza 3.316 tone-
ladas brutas y 2,159 netas; está tripu-
lado por 17 individuos y viene al man-
do del capi tán Mr. J. Dolton 
E L MFAMT 
Esta mañana salió para Key Wett 
el vapor americano " M i a m i , " con car-
ga, correspondencia y 15 pasajeros, 
contándose entre ellos el señor Carlos 
de Salas, don Luis Martínez y don Ra-
fael Moya y señora, 
E L F . BISMARCK 
Este vapor alemán salió hoy pa^ 
Ve raer uz. 
Entre los 17 pasajeros que lleva » 
su bordo, figuran las siguientes perso-
nas: Gabriel Delgado y señora, J-
Muller, H . Rosembergt, W. Egger». 
Crecencio Novelo y señora, y el aboga-
do Perfecto Irobian Rosado. 
Además lleva ocho pasajeros de 
gunda y tercera, 
E L TRAFALGAW 
Este vapor noruego llegó hoy 
cedente de New York con carga gea«-
ral. 
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DIARIO DE LA IMARINA.-^Edieión de la tarde.—Diciembre 4 de 191L. 
p r e g u n t a s y Respuesfas 
m suscriptor.—Vl que se lanza a 
«arte para prestar un servicio a 
!* humanidad o a la patria o para sal-
la vida de otra persona, es un va-
jfto v un liéroe. E l que se mata por 
no puede soportar la carga de la 
qUA no diré que sea un cobarde, pe-
de seguro pobre desequilibrado 
f̂afto de resignación y de entereza. 
rr £ J?. y X. M.—Eso de las Manco-
nídades es un sistema de organiza-
autonómica administrativa, por 
1 cual varias provincias contiguas pue-
Jpn concertarse para una obra de uti-
U&d común: por ejemplo caminos, ca-
reteras, canales, etc.; y una vez con-
rtados pedir autorización al Gobier-
Ce central, y disfrutar mancomunada-
Ĵ ente los beneficios o ventajas de di-
cha obra. 
Dos apostodores.—No creo que Mr. 
Magoon haya decretado conceder el 
•oto electoral a individuos que no sean 
ciudadanos cubanos. La Constitución 
lo prohibe. Los extranjeros son elegi-
os para concejales; pero no electo-
res. 
JJn curioso y dos gallegos.—En el 
nresupuesto de la Nación Española pa-
« el año actual de 1912 aparece con-
signada la cantidad de 8.900.000 pe-
setas ($1.780,000) como dotación de 
la Casa Real. 
A.—Los 186,624 varas cuadradas 
qUe tiene una caballería, si quiere re-
ducirlas a metros debe V. multiplicar-
la por 0719104 que es la relación en-
tre la vara cuadrada (cubana) y el 
metro cuadrado. Así le dará los 134 
mil 202 metros cuadrados que «contie-
ne una caballería. 
L. M. R.—Buen método de inglés 
sin maestro el del padre Sumalla. Se 
vende en casa de Veloso, Galiano 62. 
C—El libro de Krause " E l Ideal 
de la Humanidad," puede adquirirlo 
en "La Moderna Poesía," Obispo 135. 
L. de T.—Tiene razón ella. Debió 
V. haber ido a despedirla con mayor 
empeño, cuanto que había un rival por 
medio. 
La carta de ella indica que lo quie-
re a usted por lo menos tanto como al 
otro. Pero debe usted hacerse cargo 
de que las mujeres aman con preferen-
cia a los hombres decididos. 
Marfría.—Lo que le servirá a usted 
es el periódico titulado "Modas y Pa-
satiempos." Una de las revistas más 
populares y de mayor mérito. En ca-
sa de Solloso, Obispo 52, puede ver 
muestras y suscribirse. 
Claudüia.—Eso del rayo verde es un 
fenómeno muy curioso que puede ob-
servarse ciertos días al ponerse el sol. 
Para ello es necesario observar el astro 
del día en los momentos en que se ocul-
ta bajo la línea del horizonte en el 
mar. Yo lo he visto dos o tres veces en el 
Malecón. Es indispensable que no haya 
nubes en aquel costado del horizonte. 
E l disco solar va desapareciendo tras 
de las aguas, y en el momento en que 
desaparece el último segmento del dis-
co se ve brillar una chispa de color 
verde muy intensa. Sólo dura algunos 
segundos el fenómeno del rayo verde. 
Rairmmdo.—Dice V.: "Poseo una 
modesta fortuna y voy para los sesen-
ta años. Me casaría con una mujer 
de unos cuarenta de edad, poco más 
o menos; porque deseo estar acompa-
ñado de una buena esposa en el resto 
de mi vida. Xo sé dónde hallar esta 
mujer, aunque es posible haya algunas 
que aceptarían una proposición seme-
jante. ¿Quiere usted darme un conse-
jo o un camino sobre este particular?" 
Por el momento no sé qué decirle. 
Puede usted buscar esta mujer entre 
las familias de sus amistades, o va-
lerse de un anuncio. Algunos con 
buena intención se han casado por ese 
procedimiento. Las interesadas le pe-
dirán informes, y de usted dependerá 
todo. 
Un vecino.—Desea saber la fecha en 
que fué clausurado el Mercado de Cris-
tina.. 
Uno que desea saber.—Es largo de 
explicar el modo como se observan los 
indicios de una perturbación ciclónica. 
En el libro del Padre Viñes puedo us-
ted enterarse. Los barómetros registra-
dores son excelente porque dejan mar-
cado el curso de las variaciones atüxos-
fjricas. 
¿ Q u e s e r á d e e l l o s ? 
Junto al Cantábrico mar 
y del mar del mundo lejos, 
viendo la espuma brillar 
a los pálidos reflejos 
de la luz crepuscular; 
mientras por la blanca arena 
mis hijos corren sin pena, 
con inocentes antojos, 
este afán, que mi alma llena, 
en llanto asoma a mis ojos. 
Contemplando el mar sombrío 
busco el porvenir quizá; 
y aunque a mis hijos sonrío 
cuando la ola viene o va; 
¿qué será de ellos, Dios mío? 
¿Qué será? 
Mis lecciones recordando, 
tal vez en la arena juegan 
letras mis hijos trazando, 
y olas y más olas llegan 
que las letras van borrando. 
Oleadas de pasiones 
en la ardiente juventud 
llenarán sus corazones... 
¡Ay! ¿borrarán mis lecciones 
de honradez y de virtud? 
Si en vano mi amor se afana 
y al mañana corren ya, 
por ley de la vida humana 
que a luchar los forzará, 
¿qué será de ellos mañana? 
¿Qué será? 
Brota en la playa una fuente 
donde ahora juegan mis hijos; 
su cristalina corriente 
sin tocar peñas ni guijos 
baja al mar muy dulcemente. 
De otra fuente el agua brota, 
que entre los peñascos rota 
desde el monte se derrumba, 
y monte y valle alborota 
buscando en el mar su tumba. 
Fuente de cristales bellos 
en mis niños brota ya; 
mas, del mundo a los destellos, 
la corriente cambiará... 
y ¿qué será entonces de ellos? 
¿Qué será? 
Como un pájaro lljera 
cruza la mar una nave 
que alguno con ansia espera.. 
¿A dónde va? ¡Dios lo sabe! 
¿Arribará? ¡Dios lo quieraI 
Con mar bella y rumbo cierto 
otra nave dejó el puerto; 
volaba también, volaba... 
Mas ya la esperanza ha muerto 
del triste que la esperaba. 
Pronto la nave atrevida 
de esos niños volará 
del mundo en la mar temida.. 
y ¿qué rumbo llevará? 
de los hijos de mi vida, 
¿qué será? 
Torrente fui despeñado; 
mi propia furia sentí; 
buque en la mar engolfado, 
sin timón, desarbolado, 
entre las olas me vi. 
De buscar playas ignotas 
tan desengañado vivo, 
que ya con las alas rotas, 
poso en el peñón nativo 
como las blancas gaviotas. 
¡Pobres hijos! Dios les guarde 
de lo que de mí fué ya: 
de candor haciendo alarde 
su infancia pasando va... 




ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
La Sección de Propaganda de esta 
Asociación, reconociendo el justifica-
do interés que en el seno de la colec-
tividad ha despertado la próxima ter-
minación de los tres soberbios pabe-
llones que se construyen en su Casa 
de Salud y el general deseo de que 
tan fausto acontecimiento se celebre 
con grandes fiestas que coincidan de 
esta vez con las que anualmente tie-
nen efecto en honor de la Patrona de 
dicho Sanatorio, ha presentado a la 
Directiva un proyecto de festejos 
que, según hemos oido, entraña ver-
dadera grandeza y originalidad, así 
por lo que él se aparta del rutinaris-
mo de años anteriores, como por la 
maiguitud de los actos que se enumy-
ran en el mismo. 
Cuando el proyecto de referencia 
reciba la sanción del Cuerpo directi-
vo y, en su virtud, sea elevado a la 
categoría de programa, lo daremos a 
conocer a nuestros abonados. 
En la noche del dia 28 de Noviem-
bre próximo pasado, se reunió la De-
legación que este Centro tiene esta-
blecida en Consolación d-el Sur, para 
elegir nueva Directiva que la gobier-
ne y administre, habiendo quediado 
constituida ésta en la forma si-
guiente: 
Presidente: Sr. José Manuel Gallo ¡ 
Vicepresidente: Sr. Domingo Fer-
nández ; Tesorero: Sr. M. López • Se-
cretario : Sr. Ramón Peláez; Vocales: 
señores José Ruiz Mozón, Joaquín Er-
vite. Julio Colls, José Castillo, Igna-
cio Ruiz y Sacramento García. 
En esta misma sesión fué propues-
to para Presidente de Honor de la 
Delegación citada, el señor José Ruiz 
Mazón, que durante seis años no in-
terrumpidos, había venido figurando 
al frente de tan importante organis-
mo, con aplauso de los asociados que 
lo integran y entera satisfacción de la 
Directiva central. 
LA COLONIA DE REMEDIOS 
Programa de los festejos que con 
motivo de la inauguración del Casino 
Español de Remedios se celebrarán el 
día 8 de Diciembre, festividad de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de 
España. 
A las 9 de la mañana.—Misa solem-
ne en la Iglesia Mayor. 
A las 11 ̂ —Bendición del edificio, 
y seguidamente el acto de izar las ban-
deras cubana y española. 
Serán obsequiados todos los invita-
dos y representaciones oficiales con un 
espléndido "lunch." 
Estos actos serán amenizados por la 
laureada Banda Municipal. 
A las 4̂ 2 de la tarde.—Banquete en 
honor de los invitados. 
A las 9 de la noche.—Baile en 1os 
salones de la sociedad por rigurosa in-
vitación. 
La Banda amenizará los interme-
dios. 
E l Casino Español de la Habana 
nombró representante suyo para que 
en nombre de la Sociedad asista a la 
inauguración al vocal de su Junta Di-
rectiva don Juan G. Pumariega, nues-
tro querido Administrador. 
En el testero principal del salón 
figura un retrato al óleo del Rey Don 
Alfonso, obra de nuestro querido com-
pañero Mariano Miguel. 
CLUB COMPOSTELANO 
Al abandonar las bellos jardines 
donde tan lindas mariposas agitaban 
las alas de sus encantos, se reunía el 
jurado para el concurso de simpatía. 
Lo constituyó el Presidente general 
del Club, y el Secretario general señor 
Gabriel Nogueira; la Sección de Re-
creo y Adorno, formada por su Presi-
dente señor Pintos; Secretario señor 
Vázquez, y los vocales García, Silva, 
Cajide, Deus, Cavarcos, D.'Puente, M. 
Puente, Suárez, Juncal, Pazos, Sam-
pedro, Redondo e Iglesias. 
En representación del bello sexo se 
hallaba la elegante esposa del señor , 
Pintos la linda viudita Angela Ca.a-, 
do y las encantadoras señoritas boc> 
rro Ameneiro. Hortensia e Isabel Me- j 
néndez. Por último los representantes, 
de la prensa que aun se hallaban en el 
parque Palatino. 
La mayoría de los votos fueron pa-
ra la linda santiaguera Purita Novo,; 
la cual fué proclamada reina de la sim- ] 
patía, siendo acogida entre aplausjs 7l 
vivas a Compostela. 
E l señor Pintos le entregó un estu-
che de plata, dirigiéndole frases de elo-
gio en nombre del Club, -J 
La señora Angela Casado, le entrego 
un elegante bouquet de flores. 
Vaya nuestra felicitación a la bellí-
sima Purita Novo. 
En la enfe'x'meíiaa y en Ia> prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
L I B R O S 
Obras recibidas por el último correo, en 
la librería nueva de Jorge Morlón, Drago-
nes frente al Teatro de Martí, Apartado 
de Correos 255, Habana. 
Leopoldo Alas, (Clarín). Pipá, $1.00. 
Leopoldo Alas. (Clarín), Doña Bertas 
$ 0.80. 
Leopoldo Alas, (Clarín), Siglo Pasado, 
$0.80. 
Leopoldo Alas, (Clarín), Ensayos y Re-
vistas, 90 cts. 
Leopoldo Alas, (Clarín), Nueva Campa-
ña, $0.90. 
Leopoldo Alas, (Carín), El Señor y Id 
demás, son cuentos, 80 cts. 
Rafael Altamira, Mi Primera Campaña, 
$ 0.50. 
Alcides Arguedas, Vida Criolla (La no. 
vela de la Ciudad), $ 0.80. 
Stendhal, La Cartuja de Parma, 90 cts. 
Debricon, Los Grandes Filósofos, (Des-
cartes), $0.60. 
George Sand, La Ultima Aldinl, (novelâ  
$ 0.90. 
Abel Hermant, Las Confidencias de Tina 
Abuela, $ 0.90. 
Vargas Vila, Político e Histórico, $ 1.00, 
Raoul Véze, Poetas Latinos, (Tela)„ 
$ 0.80. 
Poussin, Los Grandes Pintores, $ 0.70. 
Luis Moróte, Sagasta; Melilla, Cuba, 
$1.00. 
José Selgas, Hechos y Dichos, (contl< 
touación de las cosas del día), $0.20. 
Estos libros se remiten francos dü por-
te, por el mismo precio en moneda ameri-
cana. 
B. 2-8 
C R O M O S Y B L O C K S : A ? á o T X ñ 
S E E L E R , P I Y C a . 
O B R A P I A 1 6 , esquina a Mercaderes 
A P A R T A D O 68. T E L E F O N O A-2260. 
C 4190 alt. 34 
Allí se come bien y muy barato.—El servicio es esmerad®-
La mayoría de los platos hechos a diez cts.—Por un vaso de 
laguer muy grande, ñ u c o cts.—Vaso de media botella de la 
cerveza sin rival Munchen, diez cts. propia para las comidas. 
¿ C u á l es e l r e s t a u r a n t y c a f é q u e 
V d . d e b e v i s i t a r p o r su e c o n o m í a ? " L a G r a n j a " 
S A N R A F A E L N o . 4 , f r e n t e a l " T e a t r o N a c i o n a r 
Esta casa es preferida por todos los extranjeros, y por la gran colonia 
mexicana, por que allí no se explota y se sirve lo mejor que se puede, y ese 
es el crédito de esta casa, y por la comodidad de los tickets de 30 comidas, 
por $10.60, que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con ganar 
poco y vender mucho.—No se olviden empleados y público en general que 
" L A G R A N J A " los espera. 
" frjmrwjrMM¿r***-jrjrjr¿r*¿r******jrjr^^rmrrrjrirjr.- r*******************. 
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P e r o x i d e Z i n c S o a p 
j f MADc FOR ANO ÜMOCR TME PATENT OF 
T H E B O E S S L E R & HASSLACHER CHEMICAL C0. 
: 'r NO 170» «ÜAHAMT5-.0 UMOl* THE FOOD AWO ORUCS ACT. \ 
JUNE 30TM 190* 
NEWYORK 
m 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S O E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 
Sale de la Estación Central 
a las 8.40 a. m. regresando de 
Matánzas a las 8.08 p. m. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de Ida y vuelta 
1̂  CLASE 2̂  CLASE 
$ 2 . 5 0 $1 .50 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
brá automóviles para conaucir á los ex» 
cursloñlstas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, Incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanxaa. 
C 4042 7-1 
•*****************¿r*****************************&/r ************************************************************ *********jr**-******/rm 
ANUNCIOS 
E L M E J O R 
P f l R f l E L C U T I S . 
M Í G A y C ^ - OBISPO fínuevoJlBfilb 
ID5 THUJII.LQ MARÍN, ' S 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
$ 6 0 m i l l a r 
_ L 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c e l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , a 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
C 41f» alt. 3-4 C 3991 10-26 
F O L L E T I N 7 1 
EL SECRETO DE LA SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Antera de "La Segunda Mujer.") 
E VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
CContlnQs) 
•^üd' 110 ^U^eru ya tomado una re-
^cion definitiva en lo que toca a mi 
(Juj2enir—dijo la joven con desusada 
pj^^'^aceptaría con gratitud la 
tído de usted; pero he adqui-
5ii8mu ,̂conipromiso que comienza el 
•̂ ora yij11.̂ 116 ^eje el servicio de la 
M̂ se compromiso, i es irrevocable ? 
Hii noi'î 01̂ 116 habiendo dado una vez Palab: que Ma íen&0 ûe cumplirla, aun-
i • ue ello 
). 
^cio me resultase un grave per-
ÍUtios nSe levantó vivamente y dio al-
^ oonu?8 fuera del follaJe que me-J^ltaba el banco. 
flr 4 uo puede saberse—dijo sin mi-
îtin»^ a. J0ven—de qué elase es ese 
* riertAmenle—reí?íYou.dió. IMjtf 
cidad con sencillez,— y ya se lo habría 
anunciado a la señora Hellwig si hu-
biera tenido ocasión de hablarla. Se 
trata de que la señora Frank me ha 
tomado por su doncella de confianza. 
Estas palabras produjeron en el mé-
dico el efecto de un rayo que hubiera 
caído a sus pies. Se volvió de repen-
te, mientras una llama de fuego pare-
cía animar su semblante. 
— i La señora Frank? ¿La señora de 
ahí al lado?—preguntú, como si no die-
ra fe al testimonio de sus oídos, seña-
lando al jardín vecino.— Si es esa la 
ocupación- a que piensa dedicarse la 
aconsejo que renuncie a ella, porque 
jamás la daté mi consentimiento. 
Esta vez la joven se irguió con in-
dignación, y mientras el ramo y las 
flores de Anita caían al suelo, repitió 
la palabra que acababa de oir. 
—¡Consentimiento! ¡Su consenti-
miento !. . . Puedo pasarme sin él, por-
que de aquí a quince días no depende-
ré de usted y puedo obrar como mejor 
me parezca. 
—Esa creencia es una niñería—res-
pondió el médico vivamente agitado. 
—Tengo sobre usted más derechos de 
los que puede imaginarse, y todavía 
pueden pasar muchos años antes de 
que esos derechos prescriban. . . Pero 
aunque pasen esos años—continuó con 
creciente violencia—aún no estoy cier-
to deyol^íü; Rjtfsd ,sv.J1 VrtP.d. 
—Eso lo veremos—replicó fríamen-
te Felicidad. 
—̂ ¡ Ya lo creo que lo veremos! Pre-
cisamente—prosiguió—tuve ayer una 
larga entrevista con el doctor Bohiu, 
el más íntimo amigo de mi padre, y 
le consulté sobre los incidentes que 
procedieron a la instalación de usted 
en nuestra casa. Y fíjese usted bien; 
de las declaraciones del doctor Bohm 
resulta que usted fué confiada a los 
cuidados de mi padre, bajo la condi-
ción expresa de que la cuidaría hasta 
que su padre de usted encontrase un 
honrado y leal protector que la diera 
su nombre. En previsión de su muer-
te, mi padre me transfirió el derecho 
que le daba el pacto convenido entre 
su padre de usted y el mío, a quien 
ahora represento en mi calidad de tu-
tor por él designado. 
Aquello era demasiado para que Fe-
licidad pudiese conservar la calma que, 
a guisa de escudo, oponía a los abusos 
de fuerza de que había sido tantas ve- j 
ees víctima. 
—j Oh Dios mío!—exclamó fuera de 
sí juntando las manos.— ¿ Conque es | 
decir que este miserable estado puede | 
no tener fin ? ^ Conque puedo verme ; 
obligada a vivir eternamente en la; 
abyección a que estoy condenada? 
Durante muchos eños he vivido con la 
esperanza, con la certidumbre de que 
sería libre el día que cumpliera dieci-
ocho años. Sólo así he podido soportar 
los desprecios, las humillaciones, los 
ultrajes que he recibido continuamen-
te. Sólo pensando en que tendrían 
término esos males he podido hallar la 
calma exterior y la fuerza para ocultar 
mis heridas, que sangraban ocultamen-
te. ¡Y he de renunciar a la libertad! 
¡ He de perder la esperanza de ganar 
el puerto de salvación! He de volver 
a tomar el pesado yugo, bajo el que 
me hallo agobiada como una bestia de 
carga ! Xo ¡ ¡ eso es imposible! Eso 
no sucederá. No soy yo criatura sumi-
sa que por respeto a la voluntad de los 
que ya no existen va a dejarse pisotear 
y aplastar sin decir una palabra... 
¡ No quiero! ¡ Xo quiero tener ningu-
na relación con los Hellwig! Cueste 
lo que cueste, romperé esa odiosa ca-
dena. 
E l profesor, cuyo rostro había pali-
decido, cogió las manos de la joven. 
—Vuelva usted en sí, Felicidad—di-
jo con voz ahogada.— N(\ luche usted 
consigo misma como un pobre pajari-
11o qae trata de romperse la cabeza an-
tes que renunciar a su salvaje indepen-
dencia... ¡Cadena odiosa... ¿No co-
noce usted que me hace un daño horri-
ble pronunciando palabras tan duras? 
Cálmese usted; será libre en sus pen-
samientos y en sus acciones; pero es-
tará usted protegida y preservada co-
mo una niña amada tiernamente... 
Entonces sabrá usted cuán dulce es vi-
vir a la sombra del cariño. Por últi-
ma vez hablo, invocando mi título de 
tutor y la autoridad de que soy depo-
tario. Usted irá a completar su educa-
ción a Bonn, y yo me encargaré de 
explicar a la señora Frank por qué 
usted no puede cumplir el compromiso 
que sin capacidad legal para ello ha 
contraído. 
—Haga usted eso—respondió la jo-
ven, articulando penosamente las pala-
bras ;—haga usted eso, ya que es usted 
más fuerte, y yo le aseguro que obrare 
en consecuencia y que me defenderé 
de la tiranía que usted trata de impo-
nerme hasta exhalar el último suspiro, 
si necesario fuese. 
Jamás Felicidad, aunque probada 
por las contrariedades durante su cor-
ta vida, había experimentado una tur-
bación parecida a la que sufría en 
aquellos momentos. Voces desconoci-
das se levantaban en su alma, intervi-
niendo en aquella rebeldía de su ser. 
Una nube precusora de la tempestad 
se elevaba ante ella, haciéndola rece-
lar un peligro desconocido, pero del 
que a toda costa quería librarse. Sen-
tía a su pesar que una fuerza incom-
prensible la identificaba con aquel 
hombre, y que cada una de las palabras 
con que trataba de herirle resonaban 
dolorosamente en su propio corazón. 
Juan le tenía aún sujeta por las ma-1 
nos, y mientras la joven hablaba el 
médico fijaba su mirada sobre las fac-
ciones de Felicidad, espejo demasiado 
fiel de sus impresiones aun las mái 
complicadas. La mirada del profesor, 
de aquel observador profundo, acos-
tumbrada a sondear los más recónditos 
pliegues del alma humana, había teni-
do que descubrir secretos más obscuros 
que el de aquel corazón infantil que se 
defendía por orgullo... De repente 
soltó las manos de la joven y la dijo 
con un acento de extraordinaria seve-
ridad. 
—Usted no hará nada de lo que di-
ce, porque velaré sobre usted, que po-
der sobrado tengo para ello. Usted no 
se marchará de aquí sin mi consenti-
miento. Y de todos modos la prevengo 
que usted vendrá conmigo a Bonn. 
Desde hacía rato la puerta del jar-
dín se había abierto y cerrado varias 
veces, pero aquel ruido no había llama-
do la atención de Juan ni de Felicidad, 
engolfados como se hallaban en su con-
versación. Por último, Rosa se acercó 
y advirtió al señor profesor que la se-
ñora Hellwig le esperaba en el pabe-
llón del jardín y que su prima le roga-
ba fuese a verla. 
—¿ Esá enferma ?—preguntó Juan 
bruscamente volviéndose hacia la •ni 
ñera. 
{Continuara). 
DIARTO D E L A MARINA.—/Edición ¿o la tarde.—DieiombiT 4 íálZ. 
D E P O R T E S 
E l a e r o p l a n o t r i u n f a — P r u e b a s d e m o s t r a t i v a s e n 
l a s m a n i o b r a s f r a n c e s a s e i n g l e s a s . — L o q u e 
d i c e e l g e n e r a l F r e n c h — E l p r ó x i m o " m e e t i n g " 
d e c a n o a s e n M o n a c o . 
Esas aves mecánicas que en el es-
pacio se posan plácidamente con or-
gullo de ser lo que son, y que respon-
den las más de las veces a deseos del 
hombre, a caprichos que éste tiene, 
esas serán, al andar del tiempo, el ar-
ma más terrible con que una nación 
pueda contar. 
Las maniobras que acaban de cele-
brarse en Turena y Xormandía nos 
dicen bien a las claras lo que maña-
na, otro día. se podrá hacer con la 
aviación militar, que en su orden de 
perfeccionamiento científico, y en las 
condiciones militares, ha dado un 
enorme paso, paso de gigante. 
Francia, cuando las grandes ma-
niobras de 1910, nombró a la aviación 
la "Quinta Arma." Entonces se sir-
vió de los aeroplanos y dirigibles que 
servían al Ejército para determinar 
la situación que el enemigo pudiera 
tener, y entonces, no siendo aún el 
aeroplano lo que hoy día es, se vio 
bien a las claras su supremacía mili-
tar, orgullo días más tarde para el 
Ejército francés. 
Y ello, después de las maniobrns 
de Turena y Xormandía, ha dado oca-
sión para confirmar lo que hace dos 
años se presentía. E l dirigible tenía 
one ser cambiado por el aeroplano; 
su tosquedad, su volumen, su poca 
marelia, el blanco que presenta al 
enemigo, el que en un momento no 
pueda hacerse uso de ellos por nece-
sitarse para inflarlos de gas hidró-
geno cerca de un día, y otras mil ra-
zones tan contundentes como las enu-
meradas, obligan a arrinconar este 
aparato como elemento militar y de 
guerra. 
Claro se hace qup esas "ágiles y li-
geras máquinas voladoras, cual el ae-
roplano, no están lo necesariamente 
perfectas por ahora; ¿pero qué duda 
cabe de que la ciencia y el talento 
del hombre llegarán a dar sus últi-
mos toques, y con un pequeño avan-
ce la mecánica se encargará de des-
pejar esta nubecilla que se presenta 
en tales aparatos? 
Entonces veremos más a las claras 
cuanto hov se dice o decimos. En Tu-
1 rena, en Xormandía han sobrepujado 
a todos los cálculos.. 
Y ya no es sólo P'rancia la que des-
t pierta en el andar sobre estos asun-
i tos • los británicos lo han comproba-
i do en sus maniobras. John French, 
j general y director de ellas, acaba de 
manifestar el enorme servicio que el 
aeroplano puede prestar en una gue-
rra. Está convencidísimo de que con 
la aviación se hace imposible toda 
táctica militar, pues apenas ordena-
do un movimiento y comenzado a 
ejecutar, el otro jefe lo sabía, hacien-
do que sus tropas se opusieran. 
Sir John French ha dicho: " L a 
lección no sólo es importante a nues-
tro Ejército, sino para todos los ejér-
citos del mundo. 
E l aeroplano ha modificado com-
pletamente las aplicaciones de la 
ciencia militar moderna. 
Gracias a él no habrá nada impre-
visto en las guerras. 
Toda la estrategia elaborada por 
los enemigos no seryirá de nada, gra-
cias a los aeroplanos." 
Las declaraciones del General han 
servido para que Jorge V felicitara 
con el mayor entusiasmo a sus avia-
dores militares. 
E l próximo "meeting" de canoas 
de Monaco será muy interesante. • 
Propuesto por el "Br.l ish Motor 
Boat Club," el "Internacional Spor-
ting Club de Monaco" ha creado una 
categoría especial para las embarca-
ciones de 21 pies. Para esa prueba 
el "Club"" inglés ha ofrecido una 
Copa de J00 guineas. 
L a prensa deportiva extranjera 
anuncia que tomarán parte en esa 
regata de velocidad las canoas si-
guientes : 
"Angela I I , " "Crusader," "Fugi-
Yama I I I , " "Fionna I I I . " "Baby," 
"Dyack," "Fascination;" Francia 
estará representada por dos o tr^S 
canoas; Australia. Alemania. Holan-
da, Suecia, e Italia y probablemente 
América enviarán a lo menos un con-
currente. 
B S L 
A V E S Q U E V O L I T A M 
Varias cosas tiene Hortensia Me-
néndez Alvarez, vecina de San Ra-
fael 208. a saber: 
Una hermana con quien vivía lla-
mada Francisca; un lindo palmito: 
18 años; un novio llamado Emilio, y 
sobre todas estas cosas una terrible 
impaciencia por casarse con su ado-
rado sueño que le tenía quitado el 
ídem y sorbido el seso. 
Ese continuo desvelo en que se 
deslizaban sus noches, fué causa de 
que la bella Hortensia de madmga-
da corriera en pos de un sedante pa-
ra sus exaltados nervios en compa-
ñía del causante de la pérdida de su 
tranquilidad. 
Francisca, al darse cuenta—con la 
natural sorpresa—de la herida de su 
hermana pequeña, denunció el hecho 
a la policía, la cual no se sorprendió. 
Hizo constar que no le cabe duda 
que se ha marchado Hortensia con su 
novio Emilio Santamaría. 
Ora pro nobis.. . 
p o r e n x t A c í o 
No sabemos si Lucianita Valdés, 
que es otra lindísima muchachita de 
15 años, hubo de enterarse de la 
heroica" determinación tomada por 
Hortensia, la antes citada, y sintiera 
envidia; pero el caso es que adoptó 
el mismísimo procedimiento. 
Deseando casarse lo más pronto 
posible con su novio Angel Sarrasen, 
tomó las de Villadiego en su com-
pañía, dejando a la autora de * sus 
cortos días Josefa Laza y Laza aban-
donada en su casa de Bayona 19. 
Esta dió cuenta del suceso a la se-
gunda Estación de PoRcía. 
L a precocidad de Lucianita tiene 
encantada a su mamá, a la policía y 
seguramente hasta a Angelito. 
A C C I D E X T E D E S G R A C I A D O 
Paulino Cordero Fernández, de 15 
años, dependiente de la bodega Lagu-
nas 44 A, ayer tarde, en ocasión de 
encontrarse subido en una escalera 
llevando un garrafón para colocar 
en alto, resbaló y habiendo caído al 
suelo, sufrió la fractura de la claví-
cula izquierda y una contusión, sien-
do grave el pronóstico de la lesión, 
según certificado del doctor Llano, 
del Hospital de Emergencias. 
Cordero ha ingresado en la Casa 
de Salud Covadonga. 
C A I D A 
Al caerse de una altura de cinco rae-
tros en la casa en construcción sita en 
Zanja, entre Aramburo y Soledad, el 
jornalero Angel Díaz Sánchez, de 2ó 
años de edad y vecino de San Lázaro 
410, sufri óuna contusión que se ex-
tiende por ambas regiones dorso lum-
bares y una herida contusa en la palma 
de la mano uquierria, de pronóstico 
menos grave, siendo asistido en la ca-
sa de socorro del segundo 'distrito. 
LOS P R E X D I E R O X 
Como indicábamos ayer recaían al-
gunas sospechas sobre los hermanos de 
la Esperanza de que pudieran ser Jns 
autores del asesinato del León en el 
hasta ahora misterioso crimen de San 
Lázaro. 
Ayer tarde el señor juez de instruc-
ción de la sección tercera, después <le 
instruir de cargos a los hermanos Fe-
lipe y Francisco Matiu y Guisantes, 
que aparecen responsables de la muer-
te de Octavio de León y Vega, fueron 
remitidos al vivac por todo el tiempo 
que señala la ley. 
ROBOS 
E n la misma habitación de una casa 
de la calle de Cienfuegos viven en 
amor y buena compañía Elíseo Dueño 
Padilla. Faustino Acosta Ramos y Mi-
guel Valdés López. 
Los tres compañeros se encontraban 
ausentes en sus respectivos trabajos 
cuando les robaron ías ropas, las obje-
tos que más le gustó al caco, y el di-
nero. 
Estiman lo robado en más de ci-m 
pesos, pero no han podido entre los 
tres ni aún figurarse quién habrá s 
do el de la bromita. 
Y la policía, a la cual dieron partí 
mucho menos. 
CAIDA D E U X A E S C A L E R A 
Por el doctor Fernando Llano fué 
asistido ayer en el Hospital de Emer-
i gencias, Paulino Cordero, vecino do 
i Lagunas número 44 de la fractura de 
la clavícula izquierda por su Tercio 
medio, contusión de segundo grado, 
con desgarradura epidérmica, en la 
región humeral del mismo lado, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta Cordero 
se las causó al caerse de una esealora 
en su domicilio. 
Para atender a su asistencia i narre-i 
só en la casa de salud " L a Cova-' 
dongia," del . Centro Asturiano. 
Para no gastar cimero en meaicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Empresas Mereaníiles 
Y S O C i E P A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de RecrGO y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala i 
en los salones de éste Centro el domin-
go, día 8 del corriente raes, se anuncia i 
por este medio para conocimiento gene-
ral de los señores asociados. 
Será, requisito indispensable la presen- I 
tación del recibo del mes de la fecha a 
la Comisión de puertas, para el acceso al j 
local. 
Se recuerda que la Sección está, autori-
zada por el Reglamento para retirar del 
local a la persona o personas que estime 
conveniente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Las puertas se abrirán a las ocho de la 
noche, y el baile empezará a las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 4 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
(.F.) Rafael Fernández. 
C 4186 5t-4 ld-8 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, la 
recogida voluntaria de las cédulas hipote-
carias del Primer Empréstito, en circula-
ción, concertado con el "Banco Español," 
en !• de Julio de 1902: r3 avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, quo 
pueden concurrir a la Secretarla General, 
en días hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podran hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
El Secrctarlo, 
Mariano Panlagua. 
G L I R I C A 
13C81 26-25 N. 
P A R A M I ^ Q S 
D I R I G I D A POR EL 
iR 
D ' 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T í S T a 
T R A T A todas las enfermedades d 
boca y practica las operaciones den 
rias de los niños, contando con tnH 
los elementos adecuados y con su 
latada práctica en esta especialidad 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 75, ESI). A S. Mcqi^ 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 26-19 N 
ANUNCIOS VARIOS 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Nesra 7 Jama* Culvw.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
billlo y suavlda'l de la juventud. No tlñ« 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Drogruerlas y Bo-
ticas. Depósitos: 6arr4, Johnson, Taque-
che! v Americana 
14121 26t-4 D. 
DR. GABR8EL l ü . LASDA 
VEDADO. " 
D * - I r tacuHad da París y Kacnela de vi 
Especialidad en enfermedades de Nnr-
Garganta y OIrto. * ' 
Coaanltas dp 1 íi 3. AroJxthá nfim 
Domicilio: Paseo entre 1 9 y 21 
4083 Dbre.-i 
Unica casa receptora de la SIDR^ 
TURAL. Acaba do recibir do los 
res cosecheros de Asturias, lo mejo. mejor que gt produce- en sidra y la detalla en barn 
les de 200, 100, 50 y 32 litron. a precios mi 
dicos; Obrapla n-úm. 
C 4170 
90, 
os ni6. telefono A-5727. 
4d-3 41-1 
Con mayor audacia verificaron ayer 
varios individuos otro robo en la calle 
de Espada 122. 
Allí vive don Gonzalo de Córdova v 
Villar. 
Penetraron los ladrones en la casa y 
no se anduvieron con chiquitas, roTi-
pieron un burean" y se robaron la 
suma de 380 pesos 20 centavos. 
Y averigua quién t€ dió. 
Asociación de Dependieoles 
del Comercio deis M m 
SEC RET AHI A'. 
J u n t a G e n e r a l 
P r e p a r a t o r i a cíe E l ecc iones 
Con arreglo a lo prevenido en los Esta-
tutos Sociales (artículo 40>, í e convoca 
a los señores asociados para ia Junta Ge-
neral Preparatoria de Klecciones que ten-
drá lugar a las siete y media de la no-
che del próximo domingo, ocho del ac-
tual- (8). en el Salón de Fiestas del Cen-
tro Social, en cuyo acto se procederá con 
arreglo a los incisos primero al cuarto 
de, dicho artículo, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos de 
Presidentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así corno a la de 
los señores socios que actuarán de Se-
cretarios y Suplentes de Mesa y Escruti-
nio en las elecciones. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, 
sólo tienen derecho a concurrir a dicho 
acto, los socios inscriptos con tres mases 
de antelación y (}iie estén provistos del 
recibo de cuota corriente. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora de-
slgnada, a fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. , 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
MARIANO PANMAGLM. 
14067 „ . 5t-3 lm-8 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN I i m p o r t a n t e 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 






En TRES MINUTOS afeita sin nava-
Ja, máquina ni Instrumento cortante. 
Es lo mejor, porque romo antlséptl 
co que es, evita toda clase de Infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios e 
inofensivos y su uso práctico por lo 
rápido y económico. 
Una caja cuesta 60 centavos y tie-
ne para afeitarse de 16 a 20 veces. Se 
sirven pedidos por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo 
deje para mañana por que es posible 
que en breve se agote la primera re-
mesa. Se desean agentes. 
De venta en el depósito exclusivo 
para Cuba. Prado 77 A. 
Un apreciable compañero, para dar 
mérito a un titulado aceite, empica 
el epígrafe "Mo más canas," que hace 
38 años utilizo para anunciar mi sin 
rival 
TONICO HABANERO 
Y como semejante proceder a uhob 
causa extrañeza y a otros confusión, 
conviene que el público viva adver-
tido del descubrimiento de! ropaje, 
evitando la sorpresa. 
Cuando precisa restablecer al ca-
bello blanco el color castaño o negro 
natural de la juventud, sin exponer-
se a ningún fracaso, pida sólo 
TONICO HABANERO 
del DR. J . GARDAN0 
y quedará muy bien servido y agra-
decido. 
C 913 312-6 M. 
C 2968 alt. 5-25 
i e 
DE MATEO SAXDE Y HNO. 
Ventas de plantas de salón, Rosales, Ar-
boles de sombra. Frutales dol país y dil 
extranjero. Alamos para . calzadas, etcéte* 
ra, Rosas de tallo largo, Bouquets de no-
via, Cestos, Ramos, Coronas, Cruces, etcé-
tera, arreglos de jardines y decoraciona 
para bautizos y casamientos. Calzada del 
Cerro núm. 472, Quinta de Santovenia, te-
léfono A-6475. 13987 8t-2 
L A V I Ñ A G A L L E G A | 
@ 
ALMACEN DE VINOS DE GALICiA, JAMONES, (1 
LACONES, UNTOS Y OTROS PRODUCTOS ^ 
^ A N T O N I O R O M E R O \ 
L A M P A R I L L A 21. T E L E F O N O A-2758 . 
C 4192 alt. ló-4 
C H A R O L Y B L A N C O 
B A Z A R I N G L E S . - S . BENEJAH 
C 3S86 alt. io-i: 
¡MUCHA GANGA! - ¡CONTRA EL FRÍO! 
Abrigos y macferlands de última no-
vedad forrados con magnífica seda 
a $ 18 .00 neto 
Abrigos y macferlands para 
niños de todas edades a 2, 
2 . , 3, 4, 5 y 6 pe-
sos: todoa valen el do 
ble. 
Acuda usted an-
tes que se aca-
ben a el 
L O S Z A P A T O S 
- D E 
" L A G R A N A D A ' 
Especialidad 
y gusto en abri-
gos para sefíoras 
y niñas a precios su-
ma mente baratísimos. 
E S T O S SI Q U E V A N 
triunfantes al copo. Se ven-
den solos. 
Hermosísimas SWEA TEIS 
de señoras y niñas, blancas y de 
colores, que están a la mitad de pre-
cio. 
Mil trajes de casimires y armours, va-
riedad de clases, estilo inglés y americano, 
pará caballeros y niños, desde CUATRO PE-
SOS Y MEDIO en adelante. 
Haga una visita a esta Casa. 
" B A Z A R P A R I S I E N " 
O'REILLY 54, ESQ. A HABANA 
HABLAN SOLOS, no necesitan recomendación 
ON los únicos verdaderamente finos 
que se venden en Cuba.—Superan 
a todos los demás tanto en dura-
ción como en calidad y precios. 
PARA EL MES DE DiCIEifé 
L a J o s e f i n a 
« l i a y m m 
Ofrece la última novedad en ma-
teria de calzado. 
Vea usted, lectora, el modelo que 
aquí publicamos en charol, blanco y negro, con pompón y he-
billas de fantasía. 
Los caballeros encuentran también su calzado ya fino, ya 
corriente en diversos estilos y for- | 
mas. „ " -^ák 
Para calzar cÉfldo y barato* 
L A J O S E F I N A 
Maralla y Villegas 
14131 1-4 
¡ • m $ h S BUENAS 
A precios razonable*! en "El Pasaje," Z ü 
I»ieta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
4124 Dbre.-l 
ALBERTO 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
"LA GRANADA" 
¿ M E R C A D A L y H n o . 
m O B I S P O Y C U B A T E 
Habana nüm Teléfono A-2322 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos. Flores blancas 
D e s t r u y e 
c r ó b i o s 
San üica 
C 4«38 ¿ 1 O B I S P O I O S 
13-12 N. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S Q J O C O K L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V ! B A D N A T U R A L . 5 3 E L E S T U C H E 
rt la 0 i» 
Vías urinarias. Estrechez de pPr 
M , i» effi is trui" v Venéreo. Hidroce'e Sifi'15 - a,x»j 
inyección del 60G. Te le fono^ 
12 a 3. JesCfc María numero 
4053 
L ' í A R l ^ u j b ; Í í A MABiNA.—idükión U tarde.—Diciemare 4 de 191.2. 
VARIEDADES 
» t r TINOS OAiSOS DE MEMORIA 
^ EXTRAORDINARIA 
En los caaos, más notables de me-mo-
• extraordinaria debe menoonarse 
í d e l Cardenal José Mezzofanti, quien 
f!^ considerada en su época, nada le-
'ana por cierto, como un verdadero 
fenómeno a causa de su prodigiosa 
memoria. Nació en 'Boloña en 1771 y 
^nriá en Roma en 1648. Conoció a 
fondo setenta y ocho lengsias, sm con-
tar los dialectos. No sólo conoció esas 
lenguas perfectamente, «isio que estu-
dió también cada uno de los dialectos 
nerivaJos de ellas, hasta el punto de 
que 1c bastaba oir pronunciar a un in-
dividuo unas cuantas frases para 
decir de qué provincia era oriundo. 
Kl Zar Nicolás I , después de haber 
tenido una conversación con el Carde-
nal, declaró que no había una solía per-
sona en su Imperio capaz de hablar 
mejor la lengua rusa. 
Se cuenta que Napoleón el Grande 
llegó a la ciudad en que*residía»Mezzo-
fanti y preguntó: 
—¿ Qué es lo que hay de notable en 
esta ciudad? 
—'Un Cardenal—le contestaron. 
Asombróse Napoleón de que se con-
siderase como notabilidad digna de 
^mencionarse a un cardenal allí aona» 
se encontraba él. 
—¿Qué gracia tiene ese Cardo-
nal ?—preguntó. 
—Haidar todas las lenguas conoci-
das—le respondieron. 
Como en el Estado Mayor-de Napo-
león habda individuos de muichas na-
cionalidaides distintas, quiso poner a 
prueba a Mezzofanti, para cuyo efec-
to le fué a visitar e hizo que hablase 
con varios de sus oficiales y cada uno 
de ellos declaró que el Cardenal era 
su paisano. Tal era la pureza con»que 
hablaba los distintos ediomas. 
Ouéirtase también que,en cierta oca-
sión se encontraron en una reunión 
Mezzofanti y un caballero .'ne.ihcano y 
que éste dijo al Cardenal que estaba 
seguro de ha:blarle en un idioma, que 
no conocía Su Eminencia, Mezzofan-
ti se somió con incredulidad y le in-
vitó a hacer la pnueia. El cahatlero 
era yucateoo y le habió en naya. El 
Cardenal contestó que no había enten-
dido ni una palabra; pero agregó que 
la lengua en que se le había hablado 
no era propiamente un idioma. 
El caballero yucateco argüyó que 
sí era un idioma completo y perfecto, 
pues tenía gramática y diccionario. 
El Cardenal deseó que se los mostra-
ran y su interlocutor se los proporcio-
nó. 
Ocho días .más tarde volvieron a en-
contrarse el Cardenal y el caballero, 
te quedó-sorprendido ai oir al Car-
denal saludarle en el idioma de los 
nayas, sosteniendo con él una larga 
conversación. 
Todo esto no era más que efecto do 
memoria, única facultad que tenía 
desarrollada el Oaaxienttl Mezzofaoti, 
quien nunca pudo explicar de qué 
procedimiento se vaiía para aprender 
las lenguas ni qué analogías encon-
traba entre algunas de ellas. De esto 
se valen algunos autores para dedn-
oír que el Poliglotismo no favorece en 
lo más mínimo el desarrollo de las al-
tas facultades intelectuales. 
Con frecuencia se ve oficiales quo 
aprenden rápidamente y retienen los 
nombres de todos los soldados. En-
tre los ejemplos clásicos que se citan 
a este respecto están el dé Mitrída-
tes. Rey del Ponto, cuyo Imperio com-
prendía veintidós naciones distintas y 
que tuvo la facultad de haWar a c í -
da uno de sus subditos en su propio 
id ioma. También sabía el nombre i a 
todos sus soldados. Lo mismo se 
cuenta de Ciro, Rey de Persía; de 
Temístocles, de Esoipión el Asiático, 
de .Julio Oésar, del Emperador Othon 
y de otros muebos. 
El pequeño amargor fie la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
dispensario "La Caridad' 
niños pobres / destalídos euen 
sólo con la generosidad de laa 
Personas buenas y caritativa&". Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar, El Digpun-
^no espera que se le remitan leche 
«ondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dbpensarío se halla ea la pian 
^ Wja del Palacio Episcopal, Haba-
número 58. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española . 
40 centavos plata id. 
20 ídem. Idem, id. . 







P r o v i s i o n e s 
Diciembre 4. 
Precios pagados hoy por los j si-
guientes artículos: ^ * J 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% -a'/lS.Vs 
En latas de 9 Ibs qt. 'a* 14.00 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. a í 15.00 
Mezclado s. clase caja / | auO.V^ 
Almendras. / / 
Se cotizan . . . . . / 7 ' a 34.00 
Arroz. 
De semilla . . . , 




a De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 2o cts. 
•Catalanes Cappadres a 42'cts. 
Montevideo - á 28*ct8. 
Cebollas. f 
Gallegas . . . . . . . 









De Méjico, negros . . 
Colorados . , . . . . 
Blancos gordos . . 
Jamones. ¿j? 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 






a 2 0 rs. 
c a 16 rs. 







6 . 0 0 a 6.14 
a 6.% 
a 8.00 
i a 36.00 
a 24.00 
a 14.90 
Dia 4 - • — . w 
De New York en 6 día*, vapor noruego 
"Trafalgar," caplt&n Pederesea, tone-
ladas 2187, con carga general, conslg-
nado a Dufau Commerclal Co. 
De Hallfax en 10 días, vapor noruego "Na-
vigator," capitán Jacobsen, toneladas 
1273. con carga, consignaxlo a Loula 
Y- Placé. 
Ete Xew York en 6 días, vapor danés "Xo-
tonia," capitán Ontgen, toneladas 2624 
con carga, consignado a W. H. Smith, 
Artificial 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto 
11.00 a 11.1/2 
a 4.00 
a ' l8 rs. 
. / a 34 ve. 
}rT" 
i 69.00 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la cafia, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
Vapores ae t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Diciembre 
„ 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
,. 8—Alstér, Bremerhaven y Amberes. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Yplranga. Veracruí y escalas. 
„ 13—Vlrglnle. Havre y escalas. 
„ 14—Qrunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Llvl. y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—Maarstendljk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 16 Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 18—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
Enero 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 7—Saratoga, New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 12—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14.—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Virginie. New Orleans. 
„ 14—GrunewaM, Canarias y escalas. 
„ 17—Monterey. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. M.* Cristina, Coruña y escalas. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
BüQÜEfi DESPACHADOS 
Diciembre 8 
Para Key West y Tampa, vapor america-
no "Ollvette," por G. L . Chllds y Ca. 
38- barriles tabaco en rama. 
45 pacaa tabaco en rama. 
33 ^ tercios tabaco en rama, 
3 automóvil. 
151 bultos provisiones. 
Para Barcelona y escala* vapor español 
"B. Aires," por M. Otaduy. 
1 caja tabacos. 
10 cajas dulces. 
20 huacales piñas. 
1 paca esponjas. 
Para New York vapor americano "Espe 
ranza," por W. H. Smith. 
279 barriles tabaco., 
64 pacas tabaco en rama. 
810 tercios tabaco en rama. 
8 cajas tabacos. 
2 .ü. picadura. 
20 id. dulces. 
• 4 barriles miel. 
48 pacas esponjas. 
31 sacos cera. 
166 líos cueros. 
4,869 huacales legumbres. 
MANIFIESTOS 
7 0 4 
Vapor americano "Chalmétle," proce-
dente de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
González y Sufirez: 1 caja muestras, 20 
id. tocino y 250 sacos harina. 
S. W. {. F . T. Ca.: 800 cajas huevos, 
9 Id. pavos, 178 bultos carne, 72 W. puer-
co, 195 id. mantequilla, 100 cajas, 265 ter-
cerolas y 10 cuñetes manteca 
Hrris, Hno. y Ca.: 3 bultos efectos. 
Orden: 157 id. id. 
Orden: 39 id. id. 
Horter y FaJr: 3 Id. id. 
Orden: 1 id. fd. 
Orden: 3 id. id. 
F . Bpwman: 25 barriles brea. 
Am. Grocery Co. 
V. López: 25 id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 4 Id. id. 
Orden: 20 sacos harina de maíx. 
Orden: 10 bultos efectos. 
P. Fernández M.: 286 pes heno y 500 sa-
cos maíz. 
Querejeta y Ca.: 281 pacas heoo y 250 
sacos maíz. 
Orden: 13 bultos cortes. 195 pacas hesio, 
75 sacos alimento y 520 id. avena. 
Orden: 500 fardos papel. 
H. H. Alexander: 43 bultos efectos. 
Restoy y Otheguy: SO cajas conservas. 
Cuesta y Hno.: 2,300 atados cortes. 
J . A. Bancos y Ca.: 6.760 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 id. Id. 
J . B. Clow e hijo: 2,175 id. id. 
Landeras, Calle y Ca: 10 cajas puerco. 
Orden: 19 bultos efectos. 
Orden: 24 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Lykes y Hno.: 4 caballos, 42 muías y 
247 cerdos. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 25 cajas tocino 
y 1,000 sacos harina. 
S. Piflán: 250 id. maíz. 
R. Kohly y Ca.: 100 sacos trigo. 
M. Nazabal: 250 W. afrecho y 750 id. 
avena. 
Orden: 335 id. abono. 
Orden: 300 cajas huevos. 
A. Canales: 150 id. id. 
M. Bayola: 100 barriles aceite. 
Quer y Ca.: 129 id. grasa. 
Orf'en; 2,000 polines. 
Loldl, Erviti y Ca.: 612 pacas heno, 250 
sacos avena y 1,500 id. maíz. 
Galbán y Ca.: 1,000 id. harina. 
Orden: 200 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 Id. id. 
Orden: 250 id. maíz. 
Huarte y Otero: 388 id. id. y 
avena. 
M. Beraza: 250 id. maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. avena. 
B. Fernández: 250 id. id. 
Orden: 8 bultos efectos. 
200 cajas conservas, 
efectos. 
250 id. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 4 de 1912. 
p A las 11 de la mañana. 
0 ^ a española. . . . 99Vt 99^ p|0 P 
" americano contra 
n L er,cano contra 
Id. en !;*• a 5-31 en plata. 
Lüi8es ldade8- • • • a 5-32 en plata. 
Id. en • a 4-24 eii plata. 
1:1 P e í t ldades- • • • a 4-25 «a Plata. 
níat americano en 
*ata española. . . . t-Oi 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa m\6t-
coles á las seis de la tarde, pam Sagua 
y Caibarién, regresando los rábados por 
la mañana.—Se despacha 4 bordo —Viu-
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gú a y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 3 
De Barcelona y escalas en 24 y medio 
días, vapor alemán "Ingbert," capitán 1 
Hers, toneladas 2679, con carga, coa- | 
signado a Schwab y Tillmann. 
De C avo Hueso en 10 horas vapor inglés 
"A. W. Perry," capitán Hawes, tonela- 1 
das 1601. con carga y 29 pasajero», 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
7 0 5 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Manuel Otaduy. 
D E BARCELUNA 
fPara la Habana.) 
Consignatario: 1 caja calcado y 19 bul-
tos encargos. 
E . Burés y Ca.: 14 fardos tapones. 
J . Balcells y Ca.: 20 cajas vino. 
E . Miró y Ca.: 200 id. conservas. 
M. Muñoz: 12 id. aceite. 
Wickes y Ca.: 76 id. id. y 1 id. impresos 
y 1 id muestras. 
S. de C. M. Costas: 280 id. papel. 
Orden: 44 fardos tapones. 
Landeras, Calle y Ca.: 118 atados fideos. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 25 cajas aceite 
y 50 id. conservas. 
V. Suárez: 81 -id. papel. 
Araluce, Martínez y Ca.: 15 Id. i<L 
Graell y Hno.: 1 caja azafrán. 
Bonet y Ca.: 1 id. id. 
Ballesté, Folio y Ca.: 1 id. id. 
J . Mateu: 2 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 sacos avellanas. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas almendras. 
R. Torregrosa: 50 sacos nueces y 1 ca-
ja quesos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 bniro. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 54 tados fideos 
Rodríguez y Ca.: 3 cajas azafrán. 
J. González Covián: 150 sacos nueces. 
Orden: 1 bulto efectos. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
E . Sarrá: 32 id. id. 
F. Taquechel: 11 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Palacio y García: 23 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
A. lucera: 4 id. id. 
J . Ldper S.: 5 id. id. 
Majó y Colomer: 41 Id. id. 
Pons y Ca.: 3 id. id 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 2 Id. id. 
J López R.: 1 Id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 12 Id. id. 
Orden: 1 id. fd. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. Id. 
M. Pérez: 1 id. id. 
Ord^n: 12 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Pradera y Ca.: 2 id. id. 
Sor. V. Erescura: 1 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: S Id. 1¿L 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
V. Pérez: 1 id. id. 
J . López: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
F . Martínez: 1 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 19 id. id. 
V. Fernández: 2 Id. Id. 
Orden: 33 id. id. 9 
Orden: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Velga y Ca.: 2 id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 3 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 4 Id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
J. Canales y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Fargas y Ca.: 1 id. Id. 
V. Loríente: 3 id. id. 
Martines y Suárez: 5 id. id-
Fernández, Valdés y Ca.: 3 id. id. 
R. Crusellas: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Yirna V. y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 2 Id. id. 
A. Alonso: 1 id. id. 
AJvaré, Hno. y Ca.: 8 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
S. de Gómez Mena: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
P. López y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
j . G. Rodrígeuz y Ca.: 2 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id. 
M. F . Peva y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 7 Id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Marina y Ca.: 82 Id. id. 
Orden: 33 Id. id., 5 cajas piñones, 4 Id. 
higos, 6 id. conservas, 3 id. turrón, 75 id., 
8 sacos almendras y 20 id. cominos. 
Para Cárdenas 
Orden: 1 bulto efectos. 
Para Cisnfuegos 
Orden: 1 caja efectos. 
DE V A L E N C I A 
Para la Habana 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 sacos ma-
ní; 15 cajas papas y 80 sacos arroz. 
Romagosa y Ca.: 100 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 1 id. id. ' 
R. P. S. R. Cawnelitas: 1 id. id. 
E . y Vázquez: 1 caja efectos. 
Oracn: 2 id. id. 
R. Torregrosa: 50 id. vino. 
Orden: 100 id. conservas y 32 jaulas hi-
gos. 
D E A L I C A N T E 
Menéndez y Arrojo: 22 cajas pimentón. 
González y Suárez: 21 id. id. y 1 id. 
muestras. 
Echavarri, Lezama y Ca. 
tón. 
J . F . Burguet: 10 id. Id. 
Galbán y Ca.: 25 id. Id. 
P. Pernas: 2 cajas efectos. 
Orden: 18 lid. alpargatas. 
R. Torregrosa: 10 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 30 id. id. 
Orden: 26 id. id. y 1 caja efectos. 
D E MALAGA 
Orden: 2 barriles anisado; 6 cajas id. 
3 id. efectos y 82 bultos vino. 
Orden: 1 caja pasas. 
Orden: 1 id. id. 1 id. vino y 1 id. acei-
tunas. 
Orden: 402 id. pasas; 7 cajas y 10 barri-
les vino; 2 cajas anisado y 1 id. efectos. 
Orden: 197 barriles uvas. 
D E CADIZ 
M. Ruiz Barrto: 50 barriles 10 botas y 
1 caja vino. 
Pernas y Ca.: 7 cajas efectos. 
Orden: 40 gallos. 
Negra y Gallarreta: 1 bota vino y 1 Id. 
vinagre. 
Jorge y Ruiz: 2 id. y 1 bocoy vino. 
Orden: 2 botas Id. y 1 bocoy vino. 
Orden: 64 gallos. 
Orden: 16 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 100 cajas cas-
tañas. 
M. Muñoz: 35 cajas vino y 1 bocoy vi-
nagre. 
Orden: 1 caja efectos. 
—Orden: 40 id. vino. 
Orden: 25 id. id. 
F. Suárez y Ca.: 4 id.; 2 2 botas y 1¡4 
Id. vino. 
D E S E V I L L A 
Orden: 50 barriles vino. 
M. Ruiz Barrto: 125 id. y 100 cajas acei-
tunas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 id. Id. y 1 
caja efectos. 
E . R. Margarit: 100 id. aceitunas. 
A. Fernández: 1 caja efectos. 
DE LAS PALMAS 
Alonso. Menéndez y Ca.: 21 sacos nue-
CeOrden: 8 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 148 Id. Id. 
E . Ortiz Torres: 20 sacos nueces. 
Orden: 2 huacales efectos. 
1 caja efectos. 







1 id. id. 
1 id. Id. 
1 id. id. 
A. B. López: 1 id. id. 
F . Amaral: 830 sacos nueces. 
J . Crespo: 150 id. Id. 
B. Ruiz: 50 id. Id. 
J . Balcells y Ca.: 154 id. id. 
Orden: 1 barril vino y 1 caja gofio. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
A. Fernández: 1 caja efectos. 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
D E SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Quesada y Ca.: 2 pipas vino. 
Ballesté, Poyo y Ca.: 3 Id. id. 
Galbán y Ca.: 111 Id. conservas; 1 id. 
castañas y 1 id. vino. 
Orden: 2 pipas vino. 
Tlrco Ezquerro y Ca.: 10 cajas conser-
vas; 2 pipas y 1 4 id. vino. 
Villaverde y Ca.: 2 pipas vino. 
Orden: 3 Id. id. 
Orden: 3 bocoyes id. y 10 cajas conser-
vas. 
Orden: 202 cajas conservas. 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. Id-
Orden: 1 id. id. 
S. Ramos: 1 id. Id. 
Orden: 14 pipa aguardiente; 7 cajas 
higos; 16 pipas vino y 13 id. y 1 caja 
pescado. 
D E PUERTO RICO 
E . R. Margarit: 200 sacos café. 
Consignatarios: 1 caja sardinas y 1 id. 
anuncios. 
Orden: 40 sacos café; 125 id. almidón y 
20 cajas conservas. 
7 0 6 
Vapor alemán "Fuerst Blsmarck", pro-
cedente de Hamburgo y etcalas, consigna-
do a Heilbut y Rasch. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
Orden: 5 bultos efectos. 
J . A. Bances y Ca.: 11 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1 Id. id. 
Llano y Ca.: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 14 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca. 35 id. Id. 
Orden: 30 id. Id. 
J . Alvarez: 5 id. id. 
E . Sarrá: 539 id. id. 
F. Taquechel: 149 id. id. 
Majó y Colomer: 8 id. id. 
Martínez, Castro y Ca: 7 id. id. 
Araluce, García y Ca.: 1 Id. Id. 
Palacio y García: 6 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 4 id. id. 
Blaco, Menéndez y Ca.: 11 id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
M. Johnson: 252 id. id. 
Brandiere y Ca.: 25 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 Id. id. 
Pernas y Ca.: 1 Id. Id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Prieto y Hno.: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 7 id. Id. 
R. Dussaq y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
J . B. Larriera: 7 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id-
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. Id. 
Solares y Carballo: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
29 id. id. 
A. González: 2 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 automóvil. 
Orden: 1 automóvil. 
Negra y Gallarreta: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
J . M. Mantecón: 43 Id. conservas. 
. Brunchwig y Pont: 5 id. id. 3id. vinagre 
y 1 Id. vino y 21 bultos efectos. 
Restoy y Otheguy: 2 id. td. y 100 cajas 
vino. 
Orden: 7 id. id. y 10 bultos efectos. 
Orden: 98 id. Id. 
DE SANTANDER 
J . Rafecas y Nolla: 10 cajas elixir; 3 
id. almanaques y 13 id. quesos. 
M. Johnson: 7 id. aceite y otros. 
J . López R.: 15 bultos efectos. 
Las Canarias: 1 id. id. 
Constantino Suárez: 2 cajas libros. 
Orden: 4 Id. efectos. 
J . González: 2 id. id. 
Wickes y Ca.: 50 id. conservas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 260 id. Id. 
Orden: 100 id. aguas minerales. 
Orden: 15 barriles vino. 
J . González: 104 sacos papas. 
González y Suárez: 97 cajas castañas; 
2 id. quesos y 1 id. chorizos 
R. Torregrosa: 45 id. dulces; 5 id. cho-
oclate y 2 id. tapioca. 
Orden: 48 cajas conservas. 
Huarte y Otero: 40 sacos castañas. 
Orden: 1 automóvil. 
Orden: 15 cajas sidra. 
D E QIJON 
R. Suárez y Ca.: 68 sacos nueces; 340 
cajas castañas y 2 Id. manzanas. 
Romagosa y Ca.: 16 cajas morcillas y 
25 sacos castañas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 160 cajas id. 
y 25 id. embutidos. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 16 id. id.; 25 
sacos castañas y 17 id. nueces. 
Orden: 1 bulto efectos. 
C. Varas: 14 sacos habas y 50 cajas cas-
tañas. 
González y Suárez: 96 sacos habas y 
25 id. castañas. 
Quesada y Ca.: 29 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 23 sacos id. 
DE PASAJES 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 25 barriles vino. 
DE LA CORUÑA 
Para la Habana 
E . R. Margarit: 11 cestos y 350 cajas 
castañas. 
Alonso, Mer.éndez y Ca.: 11 id. lacones. 
H. Astorqui y Ca.: 425 cestos castañas. 
Fernández. Trápaga y Ca.. 199 id. id. y 10 
cajas cebollas. 
Orden: 7 sacos nueces; 4 cajas unto 
200 cestos cebollas. 
Tauler y Guitian: 524 id. Id.; 200 id. 
castañas y 14 sacos nueces. 
Orden: o cajas jamones; 2 id. aguas mi-
nerales y 1 barril sardinas. 
A. Fernández: 6 barrices aguadlente. 
Romagosa y Ca.: 400 cestos castañas; 
250 Id. cebollas y 9 sacos nueces. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 cestos y o2 
cajas castañas y 237 id. conservas. 
Costa y Barbeito: 160 cestos castañas y 
99 id. cebollas. 
Orden: 349 cajas id. y 311 cestos cas-
tañas. 
7 0 7 
Vapor español "Buenos Aires", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
Manuel Otaoduy. 
1Kf -̂ R f »a,rgarit: 61 8acos ^banzos y 159 id. frijoles. ' 
Genaro Gonzálex: 181 id. ¡d. 
Orden: 4 cajas efectos. 
7 0 8 
r/írT0aillerÍCano "011vett*". Proceden-te de Tampa y escalas, consignado a O Lawton Childs y Ca. '«nauo a Q. 
DE TAMPA 
Orden: 7 cajas efectos. 
A. Martorell: 1 bulto id 
Orden: 5 id. Id. 
E. Sarráí 7 id. drogas. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 200 cajas huevos 
Swift y Ca.: 300 3 manteca. 
Armour y Ca.: 400 id id 
Orden: 1 caja frutas 
B O L S A J P R I V A D A 
cotizacion'de v a l o r e s 
3a 4 
A B R E 
Billetes del Banco Español de 
la Isla de Cuba 
Plata española coutra oro es-
pañol 9 9 ^ a 9y>* 
Oreen backs contre oro espa-
ñol 109Xal09H 
V A L O R E S 
Comp. Ven<L 
Por 100 Por 100 
Fondos públicos 
Emprés t i to de la República 
de Cuba 
Idem de la Repñblica de Cu-
ba. (Deuda interior) 
Obligaciones la hipoteca del 
Ayuntamientode la Habana 
Idem 2^ hipoteca del Ayun-
tamiento de la Habana 
Idem l a del Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Idem 2^ del Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Idem la del Ferrocarril de Cai-
barién — 
Idem 1̂  del Ferrocarril de Gi-
bara a Holguín 
Idem hipotecarias, serie A, del 
Banco Territorial de Cuba . 
Bonos de la Comp. de Gas y 
Electricidad de la Habana . 
Idem de la Havana Electric 
Railway's Co. (en circula-
ción) 
Obligaciones generales (per-
pétuas) consolidadas de los 
F. C. U . de la Habana.._ 
Bonos de la Comp. de Gas 
Cubana (en circulaeiím) 
Idem de la Repüblica de Cu-
ba, emitidos en 1896 v 189" 
Idem 2a hipoteca The Matan-
zas "V^ater Works 
Idem hipotecarios C e n i r a 1 
Azucarero Olimpo _ 
Idem hipotecarios C e n t r a l 
Azucarero Covadonga 
Idem de la Comp. Eléctrica 
de Ssntiago de Cuba 
Obligaciones generales conso-
lidadas de la Comp. de Gas 
y Elect ricidad de la Habana 
Emprés t i to de la República 
de Cuba 
Bonos la hipoteca del Mata-
dero Industrial 
Obligaciones del F o m e n t o 
Agrario..., _ 90 97 
Bonos Cuban Telephone Co... N . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de 
Cuba _ 100^ 





































Idem de Cuba 
Compañía de los Ferracarries 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla L i m i t 95Ji 
Idem Eléctrica de Santiago 
. de Cuba 25 
Idem Ferrocarril del Oeste N 
Idem Cuban Central R 'y Kd. 
(preferidas) 
Idem Cuban Central R'y Ed. 
(comunes) 
Idem F e r r o c a r r i l Gibara y 
Holguín . _ 
Idem Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Idem D i q u e de la Habana 
(preferentes) 
Xueva Fábr ica de Hielo 
Compañía Lonja del Comer-
cio dé la Habana (preferid.) 
Idem Lonja del Comercio de 
la Habana (comunes.)... 
Idem de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento 
de Cuba 
H a v a n a Electric Railway's 
Light Power Co. (preferid.) 
Idem Electric R a i l w a y ' s 
L igh t Power Co. (comus.). 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas _ 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Idem Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sane t i 
Spír i tus 
Cuban Telephone Co 
Compañía Almacenes y mue-
lles Los Indios. I . de Pinos 
Matadero Industrial (funda-
dores) 
Banco de Fomento Agrario 
(en circulación) 107 
Idem Territorial de Cuba 110 
Idem ídem Idem (Be-
neficiarias) 20 
Cárdenas Ci ty Water Works 
Company 
C o m p a ñ í a ' d e los Puertos de 
Cuba 
Idem Eléctrica de Marianao.. 
Habana, Diciembre 4 de 1912. 
El Secretarlo, 





















A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves, 5 del corriente, a la una de 
la tarde, se remata rán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 45 ca-
jas con fideos en paquetes, descarga ú%l 




D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A ^ O * 
13654 26-24 
" V E N U S " 
PiRAMEATE VEGETAL 
DEL D R . R. o. L O R i E 
r J . A r T T 0 , ^ r&piJo y s,!ffura en '* cu-
ración de la gronorrea. blenorragia, «ores 
blancas y de toda ciase de n.-jes por ^ ! 
tlg-uos que sean. s« g-arantizu nc- can-a 
estrechei!. Cura positivamente 
D« venta en todas laa farmacias 
4101 yv. , 
Dbre-1 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
NEPTUXO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana 
4051 Dbre.-l 
R e v o l v e r de repetición para 
niños. Son perfectos, no fallan y 
/lacen una detonación muy sugestl 
va, a 40, con una c/ de fulminantes. 
Caías sueltas a 10. Por correo en 
moneda americana. 
O b i s p o 9 6 - T e l e f . 3 2 0 1 
4123 Nemesio Fernández. 
S L A le xa tarJe.—iyicicaibre -i ae 1912. 
Una sonsible nueva para empezar. 
Son momentos de angustia y de in-
certidumbre los que pasan desde ayer 
unos padres amantísimos, tan distin-
guidos v tan estimados como la señora 
Enriqueta Echarte y el señor Edelber-
to Farrés , el caballeroso y muy sim-
pático presidente del Unión Club. 
Acometido fué de tan fuerte ataque 
de apendicitis su hijo Enrique Sergio 
que se hizo necesario llevarlo a la Co-
vadonga, la gran casa de salud del Cen-
tro Asturiano, para ser operado inme-
diatamente. 
Operación que se llevó a cabo en las 
últ imas horas de la tarde con el me-
jor éxito. 
Pasó la noche al{jo inquieto Enrique 
Sergio, pero ya, esta mañana, su esta-
do general ofrecía los más halagüeños 
indicios de mejoría. 
La noticia, apenas difundida, produ-
jo un sentimiento general. 
Las grandes impatías de que disfru-
ta la familia Farrés-Echar te se han 
evidenciado, una vez más, en este caso. 
Y los votos son unánimes entre sus 
amigos. 
Todos por el más pronto y más com-
pleto restablecimiento de un joven que 
es de los más queridos y más simpáti-
cos en la sociedad habanera. 
» • 
Esperanza Iris . 
¡Qué alegría despierta su vuelta! 
Verdad que pocas artistas han go-
zado en la Habana de su popularidad y 
su simpatía. 
,Un ídolo. 
Esperábamos la reaparición de Es-
peranza Ir is para una de estas noches. 
No será así. 
La Compañía, en su mayor parte, 
ha tenido que i r a Triscomia en cum-
plimiento de la ley de cuarentena por 
proceder de puerto infestado el barco 
que la t raía . 
Señalaré por cierto una coinciden-
cia. 
Era dicho barco el que lleva el mis-
mo nombre de la artista. 
Era el Esperanza. 
A pesar de su inmunidad- ha ido la 
I r is voluntariamente a Triscornia pa-
ra cuidar de dos de sus hijos que han 
sido remitidos por la Inmigración a 
aquel departamento. 
Rasgo maternal que no extrañará a 
ninguno de los que conocemos el amor 
entrañable que profesa la celebradí&i-
ma tiple a esos pedazos de su alma. 
La cuarentena será corta. 
Ya el domingo estará toda aquella 
artística legión en nuestra ciudad pa-
ra inaugurar esa misma tarde la nueva 
temporada de opereta de Albisu. 
¡Lo que será esa matinée! 
Y mucho más si es La Viuda Alegrn, 
como asegúrase, la obra elegida para 
reaparición de la Iris. 
Se desborda Albisu. 
* * 
sye amor. 
Hay nuevas muy gratas. 
María Arrojo, la interesante seño-
rita, y Abelardo Fernández, el joven 
amable y correctísimo, cuyo compro-
miso anuncia complacido el cronista. 
Hecha está la petición oficial. 
La llevó a cabo el viernes el señor 
1 Manuel Fernández Oibrián, quien el 
' mismo día y para otro de sus hijos, el 
joven Julio Fernández, pidió la mano 
de la bella señorita Matilde Selles. 
Y otro compromiso más. 
Me refiero al de la espiritual y muy 
graciosa señorita América de Castro y 
el joven Salvador Sulazar, aventajado 
alumno de la Facultad de Derecho y 
redactor en jefe de Cuba y Anurica, 
la culta y bien conceptuada publica-
ción que dirige el señor Raimundo Ca-
brera. 
La gentil América es hija de un dis-
tinguido funcionario de la administra-
ción de justicia, el señor Silverio de 




La última boda de Noviembre. 
Fué la del sábado en la iglesia de 
Belén con novios tan simpáticos como 
la señorita Herminia Olózaga, muy 
delicada y muy graciosa, y el apuesto 
joven Giovanni D'Angelo, miembro 
distinguido de nuestra colonia italiana. 
Los padres de la novia, la señora 
Mercedes Bustamante y el señor Sa-
lustiano Olózaga, fueron los padrinos 
de la boda, actuando como testigos por 
parte de la misma los señores Fernan-
do Andreu, Emilio Alamilla y Ramón 
Cuervo. 1 
Y como testigos del novio los seño-
res Alberto Ferrer, Pedro Lamothe y 
Eduardo Fralliceciardi. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Lleguen hasta los simpáticos novios 
con estas líneas los votos más fervien-
tes por su felicidad. 
Grande e inextinguible. 
• * 
Se impone. . . 
Después de hablar de la última boda 
de Noviembre parece lógico dar cuenta 
de la primera de Diciembre. 
Ha sido la de la bella señorita Vir-
ginia Sánchez Montoya y el joven Wal-
ter Scott y Borges, celebrada anteno-
che, ante un numeroso concurso de in-
vitados, en el templo del Angel. 
.Muy interesante la ceremonia. 
Y la novia, con mía toilette precio, 
sa. llamando la atención de todos por 
su elegancia. 
A l poético Trotcha se trasladaron 
después los simpáticos desposados en 
lujoso automóvil pan. pasar ese pró-
logo de la luna de miel que es siempre 
un ensueño y es siempre una alegría. 
Ensueño y alegría de los amores sa-
tisfechos y las almas felices. 
• * 
En perspectiva... 
Hice ayer, en rápida síntesis, un ín-
dice de las fiestas que se preparan pa-
ra Diciembre. 
* Tenía que ser, por fuerza, incom-
pleto. 
Fal tábame hablar de la gran velada 
que servirá de apertura del primer 
Congreso Odontológico que se celebra 
en Cuba y que está dispuesta para la 
noche del doce del corriente en los salo-
nes del Ateneo con asistencia de ele-
mentos muy distinguidos de la socie-
dad habanera. 
Se hará a este objeto una selecta in-
vitación por .parte de los organizado-
res de la velada. 
Será un acontecimiento. 
• * 
De duelo. 
Hermán Olavarría. el distinguí lo 
caballero que es administrador del 
Banco Nacional, está de luto. 
Desde la capital de Venezuela llc^ó 
para el señor Olavarría la inesperada 
nueva del fallecimiento de una herma-
na política, la señora de Arturo Ola-
varría. perteneciente a una distingui-
da familia de la sociedad de Caracas. 
Mi testimonio de pésame. 
V lajeros.. 
Entre Jas que llegaron en el Manuel 
Calvo cuéntase el señor Guillermo He-
rrera Sotolongo, hermano del popular 
abogado, quien regresa de Barcelona. 
Del pasaje que trajo el Fuerst Bis-
marek haré mención especial del .Mi-
nistro de Alemania. Herr Adolf Panli, 
y los señores Alfredo Zulueta y Juan 
Aedo, administrador éste de la gran 
casa de salud de la Asociüci-ón de De-
pendientes. 
También llegó en dicho vapor el dis-
tinguido joven Alberto García Tuñón, 
de cuyo compromiso «on la señorita 
Ofelia Mazorra y Romero, la bella hi-
ja de los Marqueses de Prado Ameno, 
me apresuré muy gustoso a dar cuen-
ta tan pronto recibí desde Biarritz la 
grata nueva, 
Y llegó ayer el vapor inglés Perry 
devolviendo a esta sociedad al jov^n 
doctor José María Arellano. 
M i saludo de bienvenida. 
• • • • • ' 
Está enferma una dama. 
Me refiero a la respetable y exce-
lente señora Lutgarda Muro, Viuda de 
Faes. madre de amigos muy queridi>s, 
entre éstos el simpático joven César 
Faes. 
De su asistencia está hecho cargo el 
doctor Ernesto Aragón, 
Mis votos por su restablecimiento. 
m • 
Un hogar donde es todo alegría. 
Hogar de paz, de juventud y de 
amor, donde un matrimonio amantí-
simo, Elena Galletti y Francisco Ara-
zoza, sienten la inmensa dicha de ^e-
sar al fruto primero de su feliz uni.m. 
Un angelical niño que es también 
gloria y contento del abuelo amantísi-
mo, el señor Antonio de J. Arazoza. el 
amigo de siempre y compañero tan 




Un acontecimiento teatral. 
Es la función de Pubillones, prime-
ra soirée de gala de la temporada, con 
la novedad del"debut de Mermaida, ar-
tista que es una escultura. 
Payret estará todo engalanado. 
Los palcos y gran parte de las lune-
tas están tomados por familias de nues-
tra mejor sociedaíl. 
Será un gran éxito. 
La boda en el Angel, a las nueve, de 
la señorita Cristina Martínez Ortiz y 
el joven José R. Franca Regueyra. 
Y la primera función de moda de la 
temporada de Santos y Artigas en el 
Nacional. 
Miércoles blanco. 
Ya famosos en las crónicas teatrales 
habaneras. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P! ? V R F U M J I L A S D E L P H S E 
DEPOSITO "LAS F I L I P I N A S " HABANA 
LA GASA QUINTANA 
Joyería flna y caprlcliosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
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Indudablemente, nuestro buen público 
es un devoto del Cine. . . 
Santos y Artigas, que lo saben de an-
tiguo, apresuráronse a la reconquista del 
Nacional, y anoche, ¡era de ver el brillan-
tísimo aspecto que ofrecía nuestro clásico 
coliseo! 
Bien es verdad que merecíalo el pro-
grama. 
Santos y Artigas, poseedores siempre 
de las liltimas novedades de Europa, nos \ 
deleitaron con el más atrayente y varia-
do cartel que se pudiera desear. I 
E l principal estreno de la primera tan- i 
da lo constituyó una magnífica película, 
de Gaumont: " E l asesinato y el entierro 
de Don José Canalejas en Madrid"... 
ba palpitante actualidad del doloroso 
asunto acrecentó su interés. 
Un acentuado interés de evocaciones... 
En la segunda tanda se estrenó "El j 
Juez de Instrucción," sensacional drama ' 
moderno, en seis partes, magistralmente 
puesto sobre la escena por la tan famosa 
Casa Pasquali. 
Fué el de " E l Juez de Instrucción" un i 
éxito rotundo, definitivo, unánime. 
" E l Juez de Instrucción" ha de ser ad-
mirado por la media Habana que rinde 
culto al Cine. 
—Hoy es miércoles blanco: noche de 
moda... 
E l programa es selectísimo. 
A las ocho y cuarto.—"El Juez de Ins-
trucción," estreno del "Telefonema de la 
Montaña" y " E l asesinato y el entierro 
de Canalejas." 
A las nueve y media.—Estreno de "In-
fiel," estreno de "Tontolini se equivoca 
de piso" y estreno cinematográfico de 
"Los secretos del divorcio," la bellísima 
comedia que—según los programas—tan-
to aplaudió el público en anteriores tem-
poradas teatrales. 
—Mañana, estreno de "Corazón de ar-
tista." 
Dos afortunadísimos debuts, a teatro 
lleno, celebráronse anoche sobre la pista 
de Payrert: el de los excéntricos musica-
les Fellips, y el de los estatuarios Na-
Has. 
Ambos números fueron muy aplaudi-
dos. 
Especialmente, el de los Nallas por su 
belleza de plasticidad... 
Tito, el clown de la compañía, cada no-
che gusta más y cada noche es más reído. 
—Hoy, primera soirée de gala, de toda 
etiqueta, celebrará su debut la emocionan-
te Bella Mermaida, champion mundial de 
natación. 
Desde una altura de 24 metros se arro-
jará al estanque en donde ha de efectuar 
sus filigranas natatorias. 
Mermaida está en su piscina como el 
pez en el agua. 
¡Hasta la noche, pues! 
Si quedan localidades... 
—Prepáranse los debuts de los Nelsons 
y los Camilles. 
Y hay en perspectiva una verdadera-
mente sensacional presentación: la de 
K a r a . . . 
¿No sabéis—lectores—quien es Kara? 
Pues yo no estoy autorizado aún para 
revelároslo. 
Sólo puedo hoy deciros que Kara es un 
artista de insuperable fama europea, en 
su género, y que cobra rail dollars por 
semana... 
Kara, sin embargo, no es Karo. 
• 
Del reestreno de "La buena sombra" en 
el Casino, al que anoche no pude asistir, 
nos dice Alonso, el cultísimo cronista de 
El Mundo: 
"El reestreno de "La buena sombra" 
congregó anoche numeroso público en el 
antiguo Actualidades. 
No quedó localidad alguna por vender 
en el teatro de la buena sombra. 
Cierto que nada hay de extraordinario 
en lo dicho, porque no pasa día sin que el 
popular coliseo de la calle de Monserrate 
no rebose de espectadores. 
L a frecuente renovación del cartel, por 
un lado, y por otro el mérito de los ar-
tistas que comanda Palomera, hacen que 
los llenos se sucedan, sin solución de con-
tinuidad, en aquella casa. 
"La buena sombra" obtuvo anoche una 
ejecución Inmejorable, y fué motivo de 
risas bulliciosas. 
Palomera, en el Triquitraque, dió al pa-
pel la expresión adecuada, logrando todos 
los efectos cómicos que perseguía, y man-
teniendo en constante hilaridad al audi-
torio. 
E l Pepe Luis de Agudín ha sido un buen 
acierto del joven actor, que va desta-
cando más y más, de día en día, su per-
sonalidad artística. 
Pilar Bermúdez y Mercedes Serra coo-
peraron al buen conjunto. 
Murillo y Agudín trabajaron con su dis-
creción acostumbrada. 
En la segunda tanda de hoy se repite 
"La buena sombra." 
A primera hora, "Las gafas negras." 
En tercera, debut de los Sugrañez Bros. 
Un número amenísimo. 
* 
" L a mujer del buzo," nueva zarzuela 
de Sorondo y de Anckermann, fué anoche 
tan aplaudida como reída en Alhambra. 
Hoy se representará en segunda tanda. 
Y volverá a ser un motivo de regocijo 
para los habituales fieles de la compañía 
cíe Regino L ó p e z . . . 
Que en primera tanda, siguiendo su 
plausible labor regeneradora, reprisará la 
preciosa zarzuela, de los hermanos Robre-
ño, 'No hubo tales alzados," cuyo estre-
no en • Payret culminó, como los lectores 
han de recordar, en un exitazo. 
—Muy en breve, estreno de " E l triunfo 
de la Conjunción," la nueva obra de Vi-
lloch y de Anckermann, para la que Arias 
ya está pintando un espléndido decorado. 
» 
Alberto Garrido continúa triunfando en 
Martí. 
Y Josefina Ruíz cprqparte con él las vic-
torias. 
Hoy nos representará "La desdicha de 
Don Velo,", "¿Cuál es el loco?" y " E l ta-
ller de modistas." 
—£1 viernes, estreno de "Berta." 
• 
Han vuelto para Turín las noches de 
alegría y de gloria. 
E l público—un público selectísimo— 
agota a diario las localidades, hasta el 
punto de que el lindo teatro de la calle 
de San Rafael resulta ya insuficiente. 
¿Quién logró este milagro de los llenos 
desbordantes? 
Loreto Campos y su compañía cubana. 
Y las familias de la aristocrática ba-
rriada no se cansan de acudir a aplaudir-
les. 
—Anoche se estrenó "Margarita Go-
tera, la dama de las croquetas," gracio-
sísima parodia de "La dama de las came-
lias," libro y música de Ruper Fernández. 
Loreto Campos, en la protagonista, hi-
zo alardes de fina gracia, siendo incesan-
temente aclamada por sus ingénuoa 
tadores. esPec. 
Vistió Loreto lujosas toilettes 
Elvira Vázquez, Delf^u. Mijares 
fonso, fueron celebradísimos. J Al 
—Hoy, en primera tanda, según* 
presentación de "La dama de ]a3 
tas," verdadera joya del teatro ObCt0qu6' 
baño; y en segunda tanda, "La ^ 
de Cusubé." mUert9 
Salas convertirá pronto b u teatrt 
un banco. lto 
Norma, el elegante salón, n08 h . 
para esta noche tres magníficas n»i..ri.n^» 
"Pasiones y delitos," "Ñelly^Ia5^01118*1 
ra con sus 20 leones," y " E l automS0" 
cendiado." 11 in-
— M a ñ a n a , jueves de moda, " E l j 
I n s t r u c c i ó n . " 
L A S D A M A S 
que deseen tener un seno hermoso y bien 
formado, deben usar las "obleas del doc-
tor Vernezolre que desarrollan los pechos 
en poco tiempo sin peligros de ninguna 
clase para la salud. 
Su depósito en " E l Crisol," Neiptnno 
esquina a Manrique; de venta en todas 
las farmacias. 
Juanito Saaverio me participa que 
salieron de Stokolmo para la Haba ayef 
cincuenta liliputienses que en la ^ ^ 
del próximo 23 han de debutar en p ) 0 ? 9 
clonal.. . ei Na-
La gente menuda está de enhorabuena 
Ya están entre nosotros los 82 arti 
que consttuyen la gran compañía u!, 
de Miguel Gutiéírrez. U11c» 
Vienen entre aquellos: Esperanza T h 
Josefina Peral, Josefina Segarra a , 
Coeta, Palmer, Cabello, Cid. Llauradó v? 
Harrea!, Castillo, Heras . . . 1 V1, 
No vienen: Clemencia González v 
Enriqueta Fabregat, María Luisa ¿ah1 '̂ 
ni Pinazo.. . â-Dal, 
Viene, en cambio, una nueva tiple 
nombradla, elegante y bella: María <í 
verini. ^ 
L a compañía reaparecerá en Albisu «l 
de-üngo por la tarde. w 
Con "La viuda alegre"... 
* 
E l próximo día 14 debutará en el Tea. 
tro Oriente, de Santiago de Cuba, otra noü 
table compañía dramática: la de Mariano 
Díaz de Mendoza y Josefina Roca. 
De Santiago, y en tournée por la isla 
vendrán al habanero Gran Teatro del 
liteama. 
Mariano Díaz de Mendoza—el hermano 
del ilustre Fernando—es un brillante ac-
tor y un elevado caballero. 
Sabido es que Fernando y Mariano son 
hijos del Conde de Balazote y Marqués 
de Fontanar, Grande de E s p a ñ a dos veces 
y de la Condesa de Campo Hermoso. Tiê  
nen tres hermanas: la Duquesa de Tetuán 
la Duquesa de San Luis (Embajadora eú 
Lisboa) y la Marquesa de Torre-Pacheco 
que ocupan lugar prominente en la Corté 
de los Reyes de España. E n dicha Corte 
figuró mucho también el abuelo, pues fué 
durante largo tiempo. Jefe Sunerior del 
Palacio Real de Madrid, cuando goberna-
ba S. M. Isabel II. 
Mariano y Fernando han trabajado jun-
tos doce años, y habiéndose formado el 
primero en la escuela de su hermano ma-
yor, ha podido ser en España Director de 
Compañías muy notables. Por todo esto y 
su talentoso desempeño, grandes maes-
tros distínguenlo con su aprobación y con-
fianza, enviándole unos directamente sus 
obras, y otros honrándole con entusiastas 
encomios; entre ellos Val le Inclán, el 
manco sublime, tan ilustre y popular co 
mo bueno y justiciero, quien escribió ex-
presamente un artículo para presentarlo 
ante la América y abrirle así ancha sen-
da de provechosos triunfos en la jira que 
real iza. . . 
C. de la H. 




Casino.—"Las gafas negras." "La Ira»' 
na sombra." "Sagrafiez." 
Alhambra.—"No hubo tales alzado».* 
"La mujer del buzo." 
Marti.—"La desdicha d© Don Velo." 
"¿Cuál es el loco?" " E l taller de modl» 
tas." 
Turín.—"La dama d© las croquetas.̂  
"La muerte de Cusubé." 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio, 
U¡ CRSR GpNTflNR 
JOYAS DE flRD Y BRILLANTES 
- 5 í / f ( r / o n E x q u / s / r n r / 7 M P L / a 
£ R f l H V A R I E D A D EN O B J E T O S 
D E P L f l m T E R R f l C O m 
BRONCES, P O R C E L A N A S 
M U E B L E Ü T O S P I N O S . ^ 
P R O P I O S PARA 
OBSEQUIOS 







R E L O J E S 
DECENTRO 
!?,: " 3 
¡ ¡ S I E M P R E S E R A L A P R E F E R I D A ! » 
N O V E D A D 
G A L I A N O 81, entre S a n R a f a e l y S a n Miguel . 
POR SUS GUANTES. 
POR SUS S O M B R I L L A S Y PA-
RAGUAS. 
POR SUS ABANICOS. 
Por el extenso y precioso surtido 
de artículos de Ropa y Sedería que 
acaba de recibir para la presente es-
tación. 
Tafetanes y Libertys tornasol Ra-
dium, Bengalinas, Crepés, Messali-
nas, Chiffon, Gasas, Marquisettes y 
multitud más de sedas preciosas. 
Velos lana lisos y acresponados, 
lanas lisas y a listas. Paños dfe todas 
clases y un completo surtido de telas 
para forros y adornos. 
Galones de seda, canutillo y pie-
dras. 
Gran surtido en cintas de todas 
clases y colores. 
E n sombrillas y paraguas hay pre-
ciosidades. 
De abanicos, ninguna casa tiene 
más surtido. 
Guantes de todas clases, tamaños y. 
colores para señoras, caballeros y 
niños. 
Piel de seda, a 40 centavos vara. 
Polvos Anthea, a 15 centavos pa-
quete. 
Espléndido surtido de Sueters y 
Pieles. 
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